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ne explicacions. 
Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfcrmcrcs: De guardia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill.idij.de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix.de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Ginc.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imcco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Estcva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim.de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J . Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, Ir. cl. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
*MonserratBlanes,6-A.Dedill.adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
-De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h., Parròquia: 
20 h., Convent: 19h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 
11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col.legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Fcmcnia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
OI icina Municipal: De dill. a div. de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8 , 0 5 -
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
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editorial 
Editorial conjunta 
F a 2 1 a n y s q u e e s v a s u p r i m i r la 
l í n i a f è r r i a d ' I n c a a A r t à . P e r 
r e i v i n d i c a r e l re torn del tren i un 
transport p ú b l i c d e qual i ta t e n s h e m 
reunit les s e g ü e n t s r e v i s t e s de la 
P r e m s a F o r a n a : A P Ó S T O L Y 
C I V I L I Z A D O R ( P e t r a ) , B E L L -
P U I G ( A r t à ) , C A L A M I L L O R - 7 
( S o n S e r v e r a ) , C A P V E R M E L L 
( C a p d e p e r a ) , D A M U N T -
D A M U N T ( S a n t J o a n ) , 
F A X D E P E R A ( C a p d e p e r a ) , F L O R 
D E C A R D ( S a n t L l o r e n ç ) , M A N A -
C O R C O M A R C A L ( M a n a c o r ) , 
M E L I S U C R E ( S a n t J o a n ) , P E R -
L A S Y C U E V A S ( M a n a c o r ) , U N A 
O L L A D ' A R A M (Pet ra ) , S A F O N T 
( S o n S e r v e r a ) i 7 - S E T M A N A R I 
( M a n a c o r ) . 
E n s h e m c o n s t i t u ï t en C o o r d i n a -
dora de P r e m s a p e r a la R e c u p e r a c i ó 
del T r e n i h e m arr iba t a l s s e g ü e n t s 
a c o r d s : 
1 r- P u b l i c a r a q u e s t a i d ' a l t r e s 
edi tor ia ls c o n j u n t e s . 
2 n - F e r p r e n d r e c o n s c i è n c i a 
a l s n o s t r e s r e s p e c t i u s p o b l e s , 
m i t j a n ç a n t l a r e c o l l i d a d ' o p i n i o n s , 
e n q u e s t e s , a r t i c l e s de f o n s , r e c o p i -
lac ions dels m i t j a n s de c o m u n i c a c i ó , 
e t c . de la ut i l i ta t d e f e r tornar el t ren. 
3 r - I m p l i c a r a les e n t i t a t s 
c u l t u r a l s i e s p o r t i v e s , A M P A S , 
c l a u s t r e s , e t c . 
4 t - I m p l i c a r , t a m b é , e l s g r u p s 
p o l í t i c s . 
5 è - C a n a l i t z a r la i n f o r m a c i ó 
sobre e l s a c o r d s a c o n s e g u i t s c a p a 
tren 
la p r e m s a f o r a n a i p r o v i n c i a l . 
6 è - P r o p o s a r q u e t o t s e l s 
a j u n t a m e n t s per on p a s s a v a el tren 
f a c i n una m o c i ó s o b r e e l seu retorn 
p e r q u è sigui a p r o v a d a e n e l p lenar i 
i presenta tada al G o v e r n B a l e a r . 
7 è . - C o n v o c a r u n a t a u l a 
r o d o n a a m b tots e l s b a t i e s de l s 
p o b l e s a f e c t a t s i la p r e s è n c i a del 
C o n s e l l e r de T r a n s p o r t i F o m e n t . 
U n al tre m o t i u d e la n o s t r a 
r e u n i ó ha es ta t e l n o u i n t e r è s q u e 
h a n d e m o s t r a t e l s p o l í t i c s d e 
r e c o b r a r i a m p l i a r a q u e s t t ransport 
a M a l l o r c a . H e m de r e c o r d a r , a m é s 
a m é s , que la l ín ia q u e v a des d ' I n c a 
f ins a Ar tà e s c o n s e r v a e n c a r a i p e r 
tant no h e m d e p a r l a r d e l s c o s t s 
e l e v a t s q u e s u p o s a l ' e x p r o p i a c i ó . 
A i x í m a t e i x , a m b l ' o b e r t u r a 
de l ' h o s p i t a l de M a n a c o r , e l tren 
ser ia un p o s s i b l e t r a n s p o r t p ú b l i c 
m o l t e m p r a t per la g e n t . 
N o c a l r e p e t i r - n o s en e l f e t 
q u e el t r a n s p o r t p ú b l i c é s m é s 
e c o l ò g i c . I h a d e ser n e c e s s à r i a m e n t 
m é s e c o n ò m i c . 
E n d e f i n i t i v a , c r e i m q u e é s 
u n a f o r m a p o s i t i v a d ' i n v e r t i r e l s 
nos t res i m p o s t s , p e r q u è d e s c o n g e s -
t ionarà les c a r r e t e r e s d i s m i n u i n t e l s 
a c c i d e n t s , a r g u m e n t q u e e l propi 
G o v e r n a p o r t a c o m a prior i tar i e n 
l ' es tudi de la i m p l a n t a c i ó del t ren. 
P e r a l t r a p a r t , d e s d e l a 
s u p r e s s i ó d e la l í n e a I n c a - A r t à , són 
m o l t e s l e s p e r s o n e s q u e h a n 
reindi v i c a t la r e o b e r t u r a de la l ín ia . 
L ' a n y 1 9 8 9 e s v a f e r u n a g r a n 
r e c o l l i d a d e f i r m e s a ls p o b l e s d e la 
c o m a r c a d e L l e v a n t , c o n c r e t a m e n t 
a S a n t L l o r e n ç , S o n S e r v e r a i A r t à . 
A t ravés d e m o l t s e s c r i t s a r e v i s t e s 
i d iar is s ' h a ins i s t i t e n a q u e s t sent i t . 
D e fe t , e l re torn d ' a q u e s t m i t j à d e 
t ransport b e n e f i c i a r i a e l s s e g ü e n t s 
p o b l e s : S i n e u , S a n t J o a n , P e t r a , 
M a n a c o r , S o n C a r r i ó , S a n t L l o r e n ç , 
S o n S e r v e r a i A r t à , q u e s ó n e l s q u e 
hi p a s s a l ín ia . D e r e b o t t a m b é e s 
b e n e f i c i a r i e n e l s n u c l i s l i torals de 
C a l a M i l l o r - C a l a B o n a , C a p d e p e r a 
i C a l a R a j a d a . 
E s p e r a m l ' a d h e s i ó de m o l t s 
p a r t i c u l a r s , e s t a m e n t s p o l í t i c s i de 
tot t ipus p e r r e i n d i v i c a r i dur a b o n 
port e l p r o j e c t e de la r e h a b i l i t a c i ó 
d e la v ia f è r r i a d e s d ' I n c a a A r t à . 
Coordinadora de Premsa per a la Recuperació del Tren 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 -15 47 06 
E X C A V A C I O N S 
NICOLAU-SASTRE 
c / C o n x a - A r t à 
T e l . 8 3 6 9 3 6 
4 4 8 
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col·laboració 
UNA M I C A D ' H I S T O R I A 
N o c r e c n e c e s s a r i r e c o r d a r e n aques t 
a r t i c l e e l s v a l o r s b i o l ò g i c s , pa i sa t -
g í s t i c s i e c o l ò g i c s de E s C a n o n s 
d ' A r t à . N o m b r o s o s e s t u d i s , des del 
c a t à l e g de 1 T N E S E de 1 9 8 5 f i n s a 
l ' A v a n ç de D i r e c t r i u s d ' O r d e n a c i ó 
T e r r i t o r i a l de 1 9 9 7 , e l s han a v a l a t 
de m a n e r a re i t e rada . 
T a m p o c n o c r e c n e c e s s a r i r e c o r d a r 
q u e , m a l g r a t a i x ò , l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à h a m a n t i n g u t u n a p o s i c i ó 
f a v o r a b l e a la u r b a n i t z a c i ó d e la 
z o n a e n l ín ia a m b la p r i m e r a v e r s i ó 
del P l a P a r c i a l , a p r o v a d a en la j a 
l l u n y a n a data d e 1 9 7 7 . E n e f e c t e , 
a q u e l l P l a f o u r a t i f i c a t , a m b 
m o d i f i c a c i o n s , l ' a n y 1 9 8 9 i d e s e n -
v o l u p a t , a t r a v é s del c o r r e s p o n e n t 
P r o j e c t e d ' u r b a n i t z a c i ó , p e r a c o r d 
p lenar i de l ' A j u n t a m e n t d e 21 d e 
s e t e m b r e de 1 9 9 2 . 
L e s c o n s e q ü è n c i e s d ' a q u e s t a d e c i -
s ió e ren tan bruta l s - 5 5 9 . 0 0 0 m 2 de 
s u p e r f í c i e e d i f i c a b l e , 6 0 0 0 p l a c e s 
de p o b l a c i ó p o t e n c i a l - q u e , p e r 
p r i m e r a v e g a d a , e s p r o d u í u n a 
ac t i tud u n à n i m e p e r part de l s grups 
p o l í t i c s - i n c l ò s el Part i t P o p u l a r ! -
f a v o r a b l e a la r e c t i f i c a c i ó d ' a q u e s t 
d e s b a r a t . F i n s i tot s ' a r r i b à , d e s p r é s 
de les c o r r e s p o n e n t s n e g o c i a c i o n s , 
a u n i n s ò l i t c o m p r o m í s in ter ins t i tu -
c i o n a l pel qual el G o v e r n B a l e a r , el 
C I M i l ' A j u n t a m e n t e s m o s t r a v e n 
d i s p o s a t s a c o l a b o r a r a m b el 5 0 % , 
4 5 % i 5 % , r e s p e c t i v a m e n t , d e les 
d e p e s e s q u e e s p o g u e s s i n d e r i v a r 
de la d e c i s i ó de p r o t e g i r a q u e s t 
p a r a t g e . 
T o t a p u n t a v a , d o n c s , a q u è E s 
C a n o n s d ' A r t à e s c o n v e r t i r i a en 
l ' a v a n t g u a r d a d ' u n nou ta lant d e les 
i n s t i t u c i o n s e n la p r o t e c c i ó de l 
t e r r i t o r i , e n un p u n t d ' i n f l e x i ó 
SALVEM ES CANONS 
Eberhard Grosske 
r e s p e c t e a la p o l í t i c a de d e s t r u c c i ó 
i n c o n t r o l a d a . 
M a l h a u r a d a m e n t , e l s i n t e r e s s o s en 
j o c e ren p o d e r o s o s , les c o n v i c c i o n s 
n o tan f e r m e s c o m p o d i a s e m b l a r en 
un p r i n c i p i i la s i t u a c i ó , a g e n e r de 
1 9 9 8 , és r a d i c a l m e n t d i fe rent . 
D U E S P R E G U N T E S I M P O R T A N T S 
D a v a n t a q u e s t a p r e s s i ó en f a v o r de 
la p r o t e c c i ó d e E s C a n o n s , la 
p r o m o t o r a h a r e a c c i o n a t p o s a n t 
d a m u n t l a t a u l a u n a p r o p o s t a 
a l t e r n a t i v a : la r e d u c c i ó del p r o j e c t e 
i n i c i a l de 6 0 0 0 a 2 0 0 0 p l a c e s i una 
r e d u c c i ó t a m b é de la s u p e r f í c i e 
e d i f i c a b l e . 
L a p r i m e r a p r e g u n t a é s , d o n c s , 
o b l i g a d a : ) E s a c c e p t a b l e a q u e s t a 
p r o p o s t a ? D e s del punt de vis ta 
d ' E s q u e r r a U n i d a , la r e s p o s t a é s , 
r a d i c a l m e n t , q u e n o . 
M a l l o r c a h a arr ibat a un punt de 
s a t u r a c i ó q u a n t a l ' i n c r e n m e n t de 
l ' o f e r t a tur í s t i ca i de les urbani t -
z a c i o n s r e s i d e n c i a l s u n i f a m i l i a r s 
q u e hi e s t a n a s s o c i a d e s . T o t s e ls 
i n d i c a d o r s d ' a l a r m a es tan e n c e s o s : 
el d e l ' a i g u a , el de l ' e n e r g i a , e l dels 
res idus i el del terr i tor i . 
E s h o r a d e d i r , t o t s i m p l e m e n t , 
b a s t a , p r o u d e c i m e n t i, a partir 
d ' a q u í , c a m i n a r e n d i v e r s o s sent i ts : 
- la p r e s e r v a c i ó integral 
de l s p o c s e s p a i s naturals v a l u o s o s 
e n c a r a n o des trui t s . 
- la r e c o n v e r s i ó de la 
n o s t r a o f e r t a tur í s t i ca p e r tal que , 
a m b m e n y s quant i ta t i m é s qual i tat , 
s igui c a p a ç de c o n t i n u a r sent el 
m o t o r de la nos t ra e c o n o m i a 
- a v a n ç a r c a p a u n a g e s t i ó 
rac iona l de ls nostres recursos nturals 
- reequi l ibrar la n o s t r a e c o n o -
m i a , l lui tar c o n t r a l ' e s t a c i o n a l i t a t , 
c r e a r l l o c s d e f e i n a e s t a b l e s . 
A q u e s t e s el m o d e l de d e s e n v o l u p a -
m e n t r e a l m e n t s o s t e n i b l e , cont inuar 
a v a n ç a n t en la m a t e i x a l ín ia - f ins i 
tot a i x e c a n t una m i c a el peu de l ' a c -
c e l e r a d o r - é s c a m i n a r , i r r e v e r -
s i b l e m e n t , c a p al c o l a p s e del s i s t ema 
a m i g t e r m i n i . 
Q u a n M a l l o r c a s i g u i un l l o c 
d e g r a d a t , a m b u n a c o s t a h iperur-
b a n i t z a d a , a m b un c a m p t a m b é 
u r b a n i t z a t a b a s e d e v i v e n d e s 
u n i f a m i l i a r s i f e r i t p e r un ane l l 
d ' a u t o p i s t e s , a m b u n a t e r c e r a pista 
a 1' a e r o p o r t , a m b d e s s a l a d o r e s i una 
n o v a c e n t r a l e l è c t r i c a . . . q u a n 
M a l l o r c a d e i x i d e s e r un d e s t í 
a t rac t iu per a ls tur i s tes , )qui s ' en 
r e c o r d a r à de l s n o s t r e s d e b a t s ? . L e s 
c a d e n e s h o t e l e r e s i e l s g r a n s 
p r o m o t o r s a g a f a r a n e l s seus b e n e -
f i c i s i s ' e n aniran a inver t i r a un 
al tra b a n d a . N o s a l t r e s , la m a j o r i a 
d e l s c i u t a d a n s i c i u t a d a n s d e 
M a l l o r c a , h a u r e m de q u e d a r aquí , 
t r i s tos i e m p o b r i t s , c o m a q u e l l s 
p e r s o n a t g e s de r o n d a l l a q u e no 
h a v i e n sa but a d m i n i s t r a r bé la s e v a 
h e r è n c i a 
) E s j u s t q u e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
h a g i d ' a j u s t a r - s e a a q u e s t s 
c r i t e r i s m é s p r o t e c c i o n i s t e s p e r 
m o r d e p o l í t i q u e s b r u t a l m e n t 
e x p a n s i o n i s t e s c o m les p r a c t i c a -
d e s a C a l v i à ? . L a r e s p o s t a , des del 
punt de v i s ta d ' E s q u e r r a U n i d a , é s , 
r a d i c a l m e n t , q u e no 
P e r ò la m a n e r a d ' e v i t a r a q u e s t a 
i n j u s t í c i a no é s f e r entrar A r t à o 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C/ P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
R a m s de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Arbres fruiters 
F lors seques i artificials Servei a domicili 
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C a m p o s en la m a t e i x a v ia q u e 
d ' a l t r e s A j u n t a m e n t s c o s t a n e r s . 
S i . a l ' h o r a de protegir , h e m de 
veure M a l l o r c a c o m un c o n j u n t , a 
l ' h o r a d e r e p a r t i r e l s b e n e f i c i s , 
t a m b é h e m de veure l ' i l l a c o m un 
c o n j u n t . P e r a i x ò , d e s del C I M i d e s 
del G o v e r n B a l e a r s ' h a de c r e a r un 
F o n s d e C o m p e n s a c i ó I n t e r m u -
n i c i p a l a t r a v é s d e l q u a l l e s 
A d m i n i s t r a c i o n s c o m p e n s i n e l s 
A j u n t a m e n t s q u e , en m a j o r m e s u r a , 
s ' h a n c o n v e r t i t e n la r e s e r v a 
t e r r i t o r i a l i p a i s a t g í s t i c a q u e 
g a r a n t e i x la v iabi l i ta t del c o n j u n t 
del nos t re s i s t e m a e c o n ò m i c . 
I A R A Q U E H E M D E F E R ? 
H e m de r e c l a m a r de les i n s t i t u c i o n s 
c o m p e t e n t s i de les f o r c e s po l í t iques 
S E N S I B I L I T A T i C O H E R E N C I A . 
C O H E R E N C I A de totes les inst i tu-
c i o n s a m b a q u e l l p r i m e r p a r à g r a f 
del c o n v e n i G o v e r n - C I M - A j u n t a -
m e n t q u e d iu : 
« E s C a n o n s d ' A r t à c o n s t i t u e i x un 
espai que p e r les s e v e s qual i ta ts 
naturals i p a i s a t g í s t i q u e s m e r e i x la 
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p r o t e c c i ó per part de les i n s t i t u c i o n s , 
a m b la f ina l i ta t d ' a c o n s e g u i r a i x í l a 
d e f e n s a dels i n t e r e s s o s d e t o t s e ls 
c i u t a d a n s d ' a q u e s t e s i l les» 
C O H E R E N C I A del P P a m b les 
s e v e s m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n s al 
C I M , al P a r l a m e n t i d a v a n t l ' o p i n i ó 
p ú b l i c a a p o s t a n t per la p r o t e c c i ó 
integral de E s C a n o n s . 
C O H E R E N C I A del P S O E a m b les 
s e v e s m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n s al 
r e s p e c t e i, p a r t i c u l a r m e n t , a m b 
aquel l b a l a n ç dels dos p r i m e r s n y s 
de g o v e r n al C I M q u e va f e r e n la 
p r i m a v e r a d e 1 9 9 7 i on a f i r m a v a 
q u e la p r o t e c c i ó de E s C a n o n s e r a 
«un de l s g r a n s è x i t s del P a c t e d e 
P r o g r é s » . 
A c t u a l m e n t , E s C a n o n s e s t à proteg i t 
( m a l g r a t q u e de m a n e r a i m p e r f e c t a ) 
p e r u n e s N o r m e s S u b s i d i à r i e s 
a p r o v a d e s a la darrera C o m i s s i ó 
I n s u l a r d ' U r b a n i s m e a m b u n a 
m a j o r i a de f o r t u n a f o r m a d a p e r E U , 
P S M i G r u p M i x t . P e r ò s o b r e 
a q u e s t a p r o t e c c i ó p e s e n , c o m 
t o t h o m s a p , d u e s a m e n a c e s : l a 
r e v o c a c i ó d ' a q u e s t a d e c i s i ó p e l 
P lenar i del C I M i l ' a p r o v a c i ó d ' u n 
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n o u p l a n e j a m e n t p e r p a r t d e 
l ' A j u n t a m e n t q u e c o n t e m p l i la 
u r b a n i t z a c i ó . 
C a l , per tant, o r g a n i t z a r la d e f e n s a 
d e E s C a n o n s p r e s i o n a n t s o b r e tots 
e l s f ronts o b e r t s : 
- s o b r e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
p e r q u è no present i el seu r e c u r s i n o 
i n c l o g u i la u r b a n i t z a c i ó en l a r e v i s i ó 
d e les s e v e s N o r m e s S u b s i d i à r i e s 
- s o b r e U M i P S O E p e r q u è no 
a s s u m e i x i n , des del plenari del C I M 
i a m b 1 0 c o n s e l l e r s d e 3 3 , la 
r e s p o n s a b i l i t a t d ' i m p u l s a r la u r b a -
n i t z a c i ó de E s C a n o n s ; 
- s o b r e el P P p e r q u è s igu i 
c o n s e q ü e n t a m b el seu d i s c u r s i n o 
e s l imiti a a b s t e n i r - s e al p lenar i del 
C I M 
- s o b r e e l G o v e r n B a l e a r 
p e r q u è impuls i la i n c l u s i ó d e E s 
C a n o n s d ' A r t à a la L l e i d ' E s p a i s 
Natura l s . 
L a lluita h a e s t a t l larga pot per l logar -
s e m é s en el futur p e r ò l ' e n v i t , p e r 
t o t e s les r a o n s e x p o s a d e s , m e r e i x 
tot el nostre e s f o r ç . 
Taula rodona: 
Raons per protegir els Canons 
El pròxim dissabte dia 31 , a les 19.30 hores, tendra lloc 
una taula rodona al saló d'actes de la Residència. El 
motiu d'aquesta taula rodona és discutir sobre la polèmica 
que ha suscitat la urbnització dels Canons. Està previst 
que a l 'acte hi assiteixin l'Hnble. Sr. Eberhard Grosske 
i Fiol (EU) , l'Hnble. Sr. Antoni Alorda i Villarrubias 
(PSM), Dna. Joana Maria Socias (Advocada experta en 
dret urbanístic) i en Jaume Alzamora (a. Coca). 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
Recurs per part de l'Ajuntament 
Contra 1' acord adoptat per la CIU (Comissió Insular 
d'Urbanisme) del 9 de gener de 1997 pel qual 
s'aprovava definitivament la Norma Subsidiària 
que declarava no-urbanitzable el sector 27 conegut 
com a Urbanització dels Canons fins que s'aprovàs 
la revisió de les normes per part de l'Ajuntament, el 
mateix Ajuntament interposarà un recurs ordinari 
contra l 'acord davant el Ple del CIM (Consell 
Insular de Mallorca). Aquest recurs intentarà 
rebaixar el Pla Parcial vigent de 6.300 places a un 
sostre màxim de 2 .000 places situades just al costat 
de la Urbanització San Pedro. 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r Mes t re 
Ant. Blanes, 30 tel. 83 60 94 Artà 
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enquesta 
Massa bulla per a un Sant? 
M a r i a J e s ú s C a l a f a t C a ñ a m e r a s 
He trobat un gran canvi en relació al darrer any que hi vaig assistir, record que a la pujada 
de comple tes tothom anava cantant a l ' esglés ia , ara si es fa , quasi no es sent, c rec que 
ha desaparegut un poc l 'esperit rel igiós de convocatòr ia que es fe ia a la gent. E l s dinars 
que es fan el migdia reuneixen a molta jovena l la i si no es sap posar la mesura on pertoca 
a vegades es fa la festa abans d 'hora. Resul ta desagradable , inclús peri l lós pel propi 
esperit de la festa que la gent surti de to i arribi a dur botel les a l ' esg lés ia . E l s dimonis 
són dos i a ix í ha de seguir, ells són els autèntics protagonistes de la festa, els demés 
sobren, encara que siguin nins. Hi ha actes per a tots els gustos i cada un s 'ha de mantenir 
en el que sempre ha estat. 
C a t a l i n a G i n a r d A l z a m o r a 
D e s del meu punt de vista, les completes tal c o m a mi m'agraden són les que es feien fa 
un parell d 'any s quan la festa es c o m e n ç à a animar de b o , es podia cantar, anar a darrera 
els dimonis i seguir l ' acompanyada, no es tracta de ser sols quatre rates, però ara la 
mesura passa. Enguany a la sortida de completes va ser terrible per la gran aglomeració 
de gent que hi havia, j o que som de la festa, inclús e m vaig espantar. L a festa de Sant 
Antoni també té els seus punts ser iosos , no està bé que la gent es posi dreta damunt els 
bancs a 1' hora de comple tes , c rec que s 'ha de ser més respectuós amb el 1 loc on es troba. 
S ' h a n deixat de cantar bona part de les cançons tradicionals i el trull es concentra a la 
carretera i no en els foguerons. 
J a u m e P i n z o D a n ú s 
F e i a dos anys que anava al dinar que es fa el migdia , però enguany vaig trobar que no 
ho havia de fer perquè quan arribava a completes anava massa accelerat i quan venia 
el vespre e m trobava fet pols, estava cansat, no tenia ganes de cantar i em perdia 
l ' ambient vertader de la festa. C r e c que ara passa un poc a ixò , la gent c o m e n ç a massa 
de prest i quan és l 'hora de la veritat j a no està en condic ions . Pens que aquesta actitud 
m e v a també l 'han presa altres j o v e s que volen anar a comple tes més f rescos i animar-
se a mesura que avança la vetllada. M ' a g r a d a molt que vengui gent de fora , però hi han 
de participar, perquè sinó són perill que ens pot conduir a fer d 'aquesta festa un 
espectac le . D e tard la gent j o v e cerca un foguero que tengui un bar a prop, a ixò fa mal 
a la festa i ens pot arribar a fugir de les mans. 
Tofol M e d i n a A l z a m o r a 
J o som del trull tot l 'any i trob que un dia c o m aquest s 'ha d'aprofitar , val més un dia 
c o m aquest que tots els dissabtes de l ' any . M ' é s indiferent si hi ha p o c a o molta gent, 
j o m ' a f i c dins la festa i els demés no sé si hi són. E s veritat que ara a ix í c o m estan les 
coses pots arribar al vespre un poc passat de rosca , amb a ixò no vull dir que el dinar 
espenyi la festa, però si s ' ha d 'anar alerta amb el beure, però j a som grandets i cadascú 
és cadascú. V a i g demanar al capel là si podia tocar tocar el corn a comple tes i e m va dir 
que seria mil lor si no ho fe ia i per a ixò ho vaig deixar de tocar. E s veritat que s 'ha de ser 
respectuós amb el l loc on s 'està , però a vegades és dif icultós i més si hi ha tanta gent. 
Un dia c o m aquest s 'ha de ser tolerant i tothom s 'ho ha de passar bé . 
M a g d a l e n a F u s t e r S a n t a n d r e u 
D e cada any hi ha més gent, inclús massa per a les possibilitats d'espai que hi ha, enguany 
hi ha hagut problemes seriosos a la sortida, però la gent fa gent i sembla que de cada 
vegada més es necessit in més est ímuls per fer trull. Cons ider que els dinars estan molt 
bé c o m acte de companyor , però també trob que hi ha d 'haver un límit, la gent s 'ha de 
trobar en condic ions suficients per a no espenyar l 'esperit de la festa . Pens que està molt 
bé que hi hagi molta gent, peròtampoc no m'agradar ia que s 'arr ibàs a un punt massa 
comerc ia l de la festa. L a creativitat sempre és bona, aquesta és una nit especial i està bé 
que es cantin segons quines coses , un vespre a ix í s 'han de tolerar moltes coses que no 
es podrien dir la resta de l 'any. T r o b molt positiu que s 'hagin reduït les bombetes , 
espenyaven l 'esperit de la festa. 
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L a u r b a n i t z a c i ó p r o j e c t a d a e n E s C a n o n s f o u d e s c l a s s i f i c a d a el p a s s a t d i a 9 d e g e n e r . 
A q u e s t a d e c i s i ó s u p o s a u n a v a n ç p a r c i a l c a p a l a p r o t e c c i ó i n t e g r a l d e la z o n a , a l a q u a l 
se p o d r i a a r r i b a r si el P a r l a m e n t la i n c l o g u é s e n l a L l e i d ' E s p a i s N a t u r a l s i l ' A j u n t a m e n t 
l a c l a s s i f ï c à s c o m a E l e m e n t P a i s a t g í s t i c S i n g u l a r . P e r ò a q u e s t a v i a c a p a la p r o t e c c i ó 
p e r i l l a , j a q u e , e n t r e d a l t r e s , 1 A j u n t a m e n t h a m a n i f e s t a t la s e v a d i s c o n f o r m i t a t 
P r o t e c c i ó o u r b a n i t z a c i ó : h a a r r i b a t el m o m e n t d e d e c i d i r 
El passat dia 9 de gener, la Comissió 
Insular d'Urbanisme de Mallorca aprovà 
la desclassificació de la urbanització 
aprovada en Es Canons, amb els vots 
favorables del PSM, Esquerra Unida i 
Grup Mixt, amb les abstencions del PP i 
del Govern i amb els vots en contra del 
PSOE i UM. En aquests moments, i fins 
que se decideixi lo contrari, Es Canons és 
sòl no urbanitzable. 
Just després de l'acord que protegeix 
parcialment Es Canons, tant el PSOE com 
l'Ajuntament d'Artà anunciaren que 
presentarien recurs a n'aquesta decisió, 
per considerar que seria millor deixar 
urbanitzar una part de la zona i donar 
sortida a 2 .000 noves places hoteleres. Si 
PSOE, Ajuntament o altra entitat o persona 
presenten recurs a la nova normativa, el 
tema s'haurà de debatre en el Ple del 
Consell Insular, on si se mantenen les 
postures manifestades fins ara pels 
diferents grups polítics, a causa de la 
diferent composició proporcional, guanya-
ria l'opció urbanitzadora defensada per 
PSOE i UM. 
Davant aquesta situació, en que Es Canons 
és una zona no urbanitzable almanco per 
alguns dies (esperarem a veure que passa 
a la votació del Consell), ara és un bon 
moment per fer algunes reflexions sobre 
aquest projecte, els pros i contres de la 
protecció i el paper del nostre ajuntament 
en tot aquest remenat. 
Una mica d'història 
L'any 1992 l'Ajuntament aprovà defi-
nitivament un projecte d'urbanització, que 
T o n i M u ñ o z 
G r u p B a l e a r d O r n i t o l o g i a i 
D e f e n s a de la N a t u r a l e s a ( G O B ) 
se començà a tramitar anys enrera, i que 
afecta 146 hectàrees i té una capacitat per 
a 6 .000 places. Passats més de 3 anys 
(finals de 1995), la promotora no havia 
manifestat cap intenció clara de voler 
començar les obres, encara que mesos 
abans entrà en converses amb l'Ajun-
tament per renegociar la superf íc ie 
urbanitzable. Dia 16 d'octubre de 1995 
(potser per enl 1 uernar un possible in versor, 
potser per pressionar en la negociació) 
aparegueren les màquines en Es Canons i 
començaren a realitzar moviments de 
terres. Dies després el G O B s'adreçà al 
Conseller de Turisme i al president de la 
Comissió Insular d'Urbanisme, demanant 
una intervenció institucional per evitar la 
Acció del G O B , paralitzant les obres, 
urbani tzac ió . D ' a q u e l l a in i c ia t iva , 
encapçalada en un primer moment pel 
Conseller de Turisme, hem arribat a una 
situació en que el Govern s'ha compromès 
a assumir el 5 0 % del cost que suposi 
protegir Es Canons, i el Consell, a més de 
fer-se càrrec del 4 5 % de les despeses, ha 
classificat la zona com a no urbanitzable 
per decisió presa a la Comissió Insular 
d'Urbanisme. Per la seva banda, l'Ajun-
tament aposta per una opció diferent: no 
eliminar la urbanització, sinó reduir-la a 
2.000 places en base a una negociació 
realitzada amb l'empresa. 
La negociació 
Per què una promotora amb tots els drets 
T A P I S S A T S I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - Ar tà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D ' U N 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
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per executar una urbanització amb 
capacitat per a més de 6.000 places no ho 
fa, i per contra se presta a una reducció 
quant a extensió i capacitat i fa cessions 
molt importants de terreny? Tot apunta 
que si la urbanització aprovada no s'ha 
executat ha estat segurament per la seva 
inviabilitat econòmica. Una urbanització 
extensa, amb quilòmetres de carrers i 
gran quantitat d'infrastructures de serveis, 
no és avui dia la millor opció per a un 
inversor. S'estilen més els complexos 
intensius, amb una millor relació guanys/ 
despeses i amb una amortització més 
ràpida de les inversions. En aquest sentit, 
la urbanització de 2 .000 places pactada 
entre Ajuntament i Cala Veya S. A. convé 
moltíssim més a la promotora que la que 
fins ara tenien aprovada, pel que als 
promotors segurament no els suposarà 
cap trauma important haver-se de desfer 
dels terrenys que diuen que cediran a 
l'Ajuntament, i que tanmateix no estaven 
en condicions econòmiques d'aprofitar 
urbanísticament. 
Si se manté l'actual via cap 
a la protecció ... 
Si se manté l'actual situació, amb Es 
Canons protegit parcialment sota un règim 
de sòl no urbanitzable, l 'Ajuntament 
perdrà probablement les cessions de 
terreny i edificis fetes fins ara per la 
promotora, i també les que s'han acordat 
a canvi de permetre les 2 .000 places. A 
més a més, és possible que, si s'han de 
satisfer indemnitzacions (cosa que encara 
s' ha de veure) F Aj untamen t hagi d' aportar 
una part del cost (s 'ha parlat d'un 5 % ) . Si, 
perexemplejaindemnitzaciófosde 1.000 
milions, l'Ajuntament n'hauria d'aportar 
50. Aquesta quantitat no és cap ruïna pel 
poble; l'Ajuntament ingressà 54 milions 
(el darrer pagament, 13'5 milions, l'any 
passat) per deixar fer un camp de golf a 
Carrossa, que finalment no s'ha fet per 
què els promotors han desistit i s'estimen 
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més un altre tipus d 'aprof i tament 
urbanístic, al qual l'Ajuntament ha donat 
el vist i plau. 
La desclassificació dels terrenys obri la 
viacap a la protecciódefinitiva, que podria 
venir a través de la protecció de la zona 
per la Llei d'Espais Naturals i la seva 
classificació com a Element Paisatgístic 
Singular. Una vegada eliminat el possible 
aprofitament urbanístic en virtut dels 
reconeguts valors ecològics i paisatgístics 
de la zona, se podria ofertar al propietari 
lacompra dels terrenys a un preu favorable. 
Si aquesta compra se fa entre les diverses 
administracions, les despeses de mante-
niment de la finca se podrien repartir, 
essent assumides prioritàriament per les 
institucions supramunicipals (Consell i 
Govern) i alliberant l'Ajuntament d'una 
important càrrega econòmica. D'aquesta 
forma els artanencs podríem disfrutar l'ús 
públic de la finca sense haver de mantenir-
la únicament amb les nostres butxaques. 
Els guanys ambientals amb la situació de 
protecció d'Es Canons estan clars, amb el 
manteniment de la integritat natural de 
tota 1' àrea compresa entre Betlem i Ca los 
Camps, una zona que, encara que sigui de 
propietat privada, podem gaudir tots els 
ciutadans. 
Si se rebutja la normativa 
vigent i s'urbanitza... 
Si prospera el recurs contra la protecció, 
presentat per l'Ajuntament, el PSOE o 
qui sigui, se fa una modificació de Normes 
i s'aprova la nova urbanització, l'Ajun-
tament rebrà a canvi 116 hectàrees de 
terreny, incloses les cases de Betlem. 
Aquesta cessió més que un regal podria 
ser una càrrega per l'Ajuntament: la 
rehabilitació de les cases i el manteniment 
de la finca suposaran un cost econòmic 
que amb el temps és ben probable que 
superi les possibles despeses que se 
derivarien de les tant temudes indem-
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nitzacions (de fet, només pel canvi de 
teulada de les cases ja s'han destinat 16 
milions). 
Si se tira enrera amb la protecció, tal com 
se pretén per part del'Ajuntament, s'obrirà 
el camí a una urbanització amb capacitat 
per a 2 .000 places hoteleres. Quina serà la 
relació d'aquests 2 .000 turistes amb 
l'entorn natural de la seva urbanització? 
Com que no podem esperar que quedin 
tancats dins els seus hotels, quin ús faran 
dels terrenys que la promotora cedirà a 
l'Ajuntament? Probablement mos podem 
oblidar per sempre de les solitàries 
passejades per la garriga d'Es Canons, de 
les tranquil·les berenades a S'Ermita, i de 
trobar un lloc on prendre el sol a les cales 
situades entre Ca los Camps i Betlem. 
Resulta previsible l'ús intens que aquests 
turistes faran dels terrenys que l'Ajun-
tament haurà de mantenir amb doblers 
dels artanencs; de fet, per a la promotora 
serà com tenir una immensa zona verda... 
mantinguda amb doblers públics! 
I el que és més important, si se permet la 
nova urbanització haurem sacrificat un 
altre bocí de la nostra costa, un d'aquests 
racons que fins ara s'havien mantingut 
miraculosament al marge del procés 
urban itzador 1 i toral. No podem estar sense 
demanar-nos si la nova urbanització 
tendrá, a més a més, el mateix èxit que la 
de Betlem (ni mig consolidada) o The 
Creek (atemptat arquitectònic i paisatgístic 
per al qual no tenc paraules que pugui 
escriure sense ferir sensibilitats). 
La posició municipal 
Segons paraules del Batle a la premsa, 
l'Ajuntament ha mantingut fins ara una 
actitud demagògicaper evitar semblar "el 
dolent de la pel·lícula". Aquest doble joc , 
amb les posicions proteccionistes a una 
banda i les urbanitzadores a l'altra, s'ha 
destapat definitivament a arrel de ladecisió 
de la Comissió Insular d'Urbanisme de 
desclassificar la urbanització, passant-se 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS. Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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a defensar clarament per l'Ajuntament 
l'acord urbanitzador amb la promotora. 
A més, per això de curar-se en salut i 
posar-se la bena abans de tenir la ferida, el 
batle ha arribat a dir a la premsa que la 
culpa de que la urbanització hagi tirat 
endavant ha estat del GOB. . . precisament 
per "aixecar la llebre", denunciar la 
situació i demanar la desclassificació! 
Apart que aquesta afirmació no té ni cap 
ni peus, li recordam al batle que les 
primeres accions del G O B demanant la 
desclassificació se van realitzar just 
després del començament de les obres. 
Dins aquest cúmul de despropòsits, fins i 
tot s'ha afirmat que la proposta del P S M 
de protegir Es Canons per la Llei d'Espais 
Naturals és una amenaça pels interessos 
del poble, mentre a les al·legacions 
presentades a la normativa de protecció 
s'argumenta que "des de l'Ajuntament 
d'Artà s'ha dit i es continua mantenint 
que la preservació íntegra i total d'aquesta 
zona natural és i seria la solució desitjada, 
i que els terrenys que integren aquest 
sector haurien de ser inclosos dins la Llei 
d'Espais Naturals per les condicions i 
característiques que tenen". Com se 
mengen, aquestes contradiccions? Don 
Jaume Matas, com a bon President de la 
Comunitat, no vol impulsar la protecció 
d'Es Canons per laLlei d'Espais Naturals, 
posant com a excusa l 'oposició a la 
protecc ió mani fes tada per part de 
l'Ajuntament artanenc. Com quedam? Se 
vol o no se vol, des de l'Ajuntament, que 
Es Canons siguin protegits per la Llei 
d'Espais Naturals? 
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Vista de la garriga que es veurà afectada per la urbanització negociada entre 
l'Ajuntament i Cala Veya S A . 
Els darrers dies s 'han obert n o v e s 
perspectives cap a la protecció definitiva. 
El nou decret regulador de les auto-
ritzacions turístiques, aprovat pel Govern 
el passat dia 2 3 de gener, qüestiona 
seriosament la viabilitat de les 2 .000 places 
quel'Ajuntament està negociant. Ara més 
que mai ens hauríem d'apuntar al carro de 
la protecció integral. O és que j a va bé 
permetre la urbanització, encara que se 
pugui aconseguir la protecció? Que farà 
l 'Ajuntament? Presentarà recurs a la 
normativa vigent, per tal de tornar a tenir 
vigent una urbanització amb capacitat per 
a 6.000 places (negociables, sembla) , o 
bé s'ho repensarà i apostarà per la 
protecció integral? 
L'Ajuntament d'Artà té ara la possibilitat 
de demostrar que encara queda alguna 
cosa de l'esperit proteccionista que el 
caracteritzà en el passat. Aquest tema, el 
del port esportiu i altres moviments 
urbanístics poc clars han tacat greument 
la imatge conservacionista de l'Ajun-
tament. Ningú discuteix les fites protec-
cionistes aconseguides en el passat, ni 
tampoc algunes que s'han aconseguit 
recentment, com la protecció de les 
muntanyes. Però igualment que no se pot 
viure eternament de les rendes de lo 
a c o n s e g u i t en el passat , per molt 
importants que fossin, cal demostrar amb 
c o h e r è n c i a i dia a dia la voluntat 




Cl. G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D i s t r i b u ï d o r o f ic ia l d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s f a b r i c a d e s a A l e m a n y a ) 
o 
GTMNÀS 
c/ Músic Antoni Lliteres, s/n- T e l . 8 3 51 9 0 
Artà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
1 0 54 
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assat festes 
Sant Antoni, desbordament de participació 
El passat dia 16 de gener es va tornar a 
sentir per tot el poble allò de "Digau 
visca a Sant Antoni... " i que a tants 
d'artanencs ens arribà al cor d'una 
manera especial. Com és habitual la 
festa, la nostra festa, va començar amb 
el Refresc a ca l'obrer (enguany tocava 
a en Pere Pep Gil) . La flor i nata del 
poble es va reunir i va encalentir la 
gargamella amb xocolata, ensaïmades i 
un poquet de moscatell. "Refresquem 
noltros per ell" diu la cançó, i així va 
ser. Enmig d'un ambient d'alegria i 
festa i un continu anar i venir de gent, 
els dimonis s'enfundaren el seu vestit. 
La novetat d'enguany la va marcar en 
Biel "Ferriol" que va substituir a en 
Jordi en la tasca d'engrescar als infants. 
En Jordi j a havia anunciat que no 
podria fer de dimoni degut a problemes 
de salut. (Que et recuperis aviat, Jordi). 
Ja amb la careta posada, els dimonis 
baixaren l 'escala i, una mica nerviosos, 
però al ritme del compàs que marcava 
la Banda de Música d'Artà ballaren el 
primer ball del 98 . Un sentiment 
d'eufòria va impregnar els assistens a 
aquest primer ball que segons opinió de 
molts és el més emotiu. Tot seguit va 
començar l'acapte pel poble. Dimonis, 
obrers i banda de música anaren per tot 
el poble a convidar els infants a 
participar a la festa. Els més petits els 
miraven amb espant (i algun de no tan 
petit també), i els més grans amb 
simpatia. Un fet divertit era veure la 
cara de sorpresa dels estrangers en 
veure els dimonis, i més divertit era 
escoltar les explicacions que intentava 
donar la gent de la festa a aquests 
turistes externs. El migdia va acabar la 
volta dels dimonis pels bars, comerços i 
bancs del poble. Els dimonis es 
retiraren a descansar i van començar els 
dinars, els "polèmics" dinars. El 
menjar, el suc i les cançons es 
mesclaven per oferir a l'espectador una 
visió diferent de la festa. Que deuen 
pensar els innocents conductors que 
passen per la carretera i es veuen 
sobtadament sorpresos per una massa, 
en ocasions incontrolable i 
incontrolada, que li ofereix beure a 
canvi de deixar-lo passar?. Està bé fer 
festa, però quan toca i com toca. A les 
19 hores una llarga comitiva formada 
per la majoria dels habitants artanencs 
va partir de can Pere Pep cap a 
Berenada a Ca l'Obrer, inici de la festa 
Els dimonis esvesteixen per envistir la diada 
Primera ballada davant Ca l'Obrer 
passat festes 
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l'església entonant, a vegades, la teringa 
de cançons que havia ofert l'obreria. 
Una novetat van ser els altaveus que 
s'havien posat fora del temple 
parroquial i que permetien a tothom 
participar de la celebració. Els 
comentaris de les completes varen ser 
els habituals aquests darrers anys: 
"massa gent", "massa renou", n'hi havia 
que bevien, d'altres fumaven, d'altres 
tocaven corns, . . . . Es aquesta la manera 
de celebrar una festa en honor a un 
Sant?. Potser no. 
Visita a la Residència de les persones majors. 
Ballada tradicional dins el claustre del 
convent 
Dues instantànies del pas dels dimonis i captaires pels col·legis de la vila. 
Els tamborers encapçalant l'acapta 
12 5 6 
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A la sortida de les completes 
s'encengueren els foguerons i llavors sí 
que va començar la festa autèntica, la 
nostra, la de menjar, beure i cantar a la 
calentor del foc. La gent va tornar 
entonar les cançons tradicionals que es 
canten. La "xuia" va tornar a fer olor, 
"volguérem vi", etc. Fins i tot hi va 
haver cançons per a tots els gusts. El 
batle va tenir cançó, també l'oposició, 
els Canons no es quedaren enrera, ni la 
piscina, n i e l que la imaginació del 
poble va voler glosar. L'endemà, el dia 
del sant, els més valents muntaren 
bísties i carroces per oferir un 
espectacle singular. Enguany la 
participació va ser desorbitada, una 
quantitat grandiosa de gent va voler 
Moment de les tentacions a la cavalcada 
D i s t i n t s m o m e n t s d e l a c a v a l c a d a i d e l e s b e n e ï d e s 
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participar activament de la cavalcada la 
qual cosa la va fer molt vistosa pels ulls 
de l'espectador (concretament parlam 
de 221 bísties). Tampoc en aquesta 
ocasió faltaren els temes tradicionals, ni 
les sopes, ni el moscatell. J a un nombre 
més reduït de gent va pujar a l'Ofici 
Major per celebrar la darrera missa al 
Sant i contemplar el ball de l'Oferta. 
Per acabar la festa es va cantar 
l'argument guiats pel nostre conegut 
glosador Antoni "Butler" . ( el qual ens 
feu notar que havíem comès un error a 
l'hora de transcriure la seva entrevista, 
j a que els arguments que ell ha escrit no 
són 28 , com trancrivírem nosaltres sinó 
21) . En definitiva, un altre any de 
disbauxa i de divertiment i fins l'any 
que ve que sense adonar-nos hi 
tornarem a ser. 
Ballada tradicional a la 
façana de l 'Ajuntament 
després de les beneïdes i 
abans de l'ofici. 
L ' O b r e r i a dins la capella 
de Sant Antoni durant 
l'ofici 
Apoteòsica ballada final 




E s t e b a n M a t a l l a n a Fuster 
Exposició i venda de: 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
Te l i F a x : 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
1 4 5 8 3 0 gener 1998 
Més teatre a A r t à 
E l s p r ò x i m s d i e s 3 1 d e g e n e r i 1 d e 
f e b r e r e l g r u p C o v e r b o s 
r e p r e s e n t a r à l a s e v a o b r a 
Trifulgues de gent casada al 
T e a t r e t del C o n v e n t . A q u e s t a é s 
u n a c o m è d i a c ò m i c a q u e v a 
e s c r i u r e e n J o a n M a s i q u e e n 
a q u e s t a o c a s i ó h a e s t a t d i r i g i d a 
p e r J a u m e G o m i l a . E l g r u p 
C o v e r b o s v e n d r à a A r t à g r à c i e s a 
u n e s g e s t i o n s m a n t i g u d e s a m b 
l ' A s s o c i a c i ó C u l t u r a l A r t à . C a l 
dir q u e a q u e s t a s e r à l a p r i m e r a 
o b r a q u e e s r e p r e s e n t a r à a A r t à en 
l a q u a l l a C o o r d i n a c i ó s e r à 
r e s p o n s a b i l i t a t d e l r e c e n t m e n t 
f o r m a t P a t r o n a t d e T e a t r e . S i v o l e u 
p a s s a r u n a e s t o n a d i v e r t i d a e n 
c o m p a n y i a d e l g r u p d e t e a t r e 
C o v e r b o s , j a h o s a b e u : d i a 31 d e 
g e n e r a l e s 2 1 ' 0 0 h o r e s i d ia 1 d e 
f e b r e r a l e s 2 0 ' 0 0 h o r e s . 
L e s e n t r a d e s n u m e r a d e s j a e s t a n a 
l a v e n d a a l c a r r e r C a r d e n a l 
D e s p u i g , n° 1 0 . P e l s s o c i s d e 
l ' a s s o c i a c i ó hi h a u r à un 3 0 % d e 
r e b a i x a . 
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noticiari 
Iniciades les obres de rest i tució de l 'ant ic 
abocador de fems de C a n Canals 
E l C I M ( C o n s e l l I n s u l a r de M a l l o r c a v a o t o r g a r u n a s u b v e n c i ó d e 1 0 
m i l i o n s de p e s s e t e s p e r res t i tu i r i s e g e l l a r l ' a n t i c a b o c a d o r de f e m s d e 
C a n C a n a l s . D e s d e p r i n c i p i s del 9 7 j a n o s ' h i a b o c a f e m s j a q u e a r a e s 
du a l ' E s t a c i ó d e T r a n s f a r è n c i e s d ' A l c ú d i a i d e s p r é s a la i n c i n e r a d o r a . 
L e s t a s q u e s q u e s ' h a n d e r e a l i t z a r a r a a l ' a n t i c a b o c a d o r s ó n : B u i d a t g e 
d e c e n d r e s , o b r e s d ' e x c a v a c i ó i r e p l a n a c i ó i r e p o s i c i ó d ' a r g i l e s i te r res 
v e g e t a l s p e r r e p o b l a r la z o n a a f e c t a d a p e r l ' a b o c a d o r . 
Taller d' instruments dels D a r r e r s Dies 
E l p r ò x i m d i a 6 d e g e n e r , al C . E . A . d e " S e s E s c o l e s " , a l e s 1 9 
h o r e s , e s durà a t e r m e un t a l l e r o n s ' e n s e n y a r à la f a b r i c a c i ó 
de ls i n s t r u m e n t s m é s t í p i c s d e l s D a r r e r s D i e s . E l t a l l e r s e r à 
c o n d u ï t p e r e n J o a n A l z a m o r a " M e t x o " . E l s i n t e r e s s a t s a l 
ta l l e r s ' h a n d e d i r i g i r a " S e s E s c o l e s " a b a n s del d i a 4 p e r a 
c o n f i r m a r la s e v a a s s i s t è n c i a . L ' ú n i c r e q u i s i t s e r à d u r un 
g a n i v e t i un p o t (o s u p o r t ) p e r a p o s a r la pe l l i f e r l a x i m b o m b a . 
A q u e s t ta l ler e s t à o r g a n i t z a t p e l s S e r v e i s E d u c a t i u s M u n i c i p a l s 
i t a m b é e s r e a l i t z a r à a l e s e s c o l e s d e p r i m à r i a d ' A r t à . 
C O N S U L T O R I MÈDIC 
i — i 
C l í n i c A r t à 
i — i 
c/ C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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Patronat del Teatre 
E l s q u a t r e g r u p s d e T e a t r e d ' A r t à 
e s t a t u t a r i a m e n t f o r m a t s ( D e s a s -
3, M a j ò r i c a , F i l a 7 i G r u p 
E s c è n i c ) h a n d e c i d i t j u n t a r - s e 
p e r a c r e a r u n p a t r o n a t q u e 
i n t e n t a r à u n i f i c a r c r i t e r i s . L a 
p r i m e r a p a s s a q u e d o n a r e n e l s 
m e m b r e s d e l , r e c e n t m e n t 
f o r m a t , P a t r o n a t , v a s e r m a n t e n i r 
c o n t a c t e s a m b e l s f r a r e s p e r t a l 
d e p o d e r - s e f e r c à r r e c d e l a g e s t i ó 
d e l T e a t r e t d e l C o n v e n t . E s 
v a r e n a r r i b a r a u n s a c o r d s , c r e i m 
m o l t p o s i t i u s , p e l f u t u r d e l t e a t r e 
a A r t à i a p a r t i r d ' a r a s e r à e l 
P a t r o n a t l ' e n c a r r e g a t d e d u r u n a 
b o n a p o l í t i c a t e a t r a l a l n o s t r e 
p o b l e . E l p r i m e r q u e e l P a t r o n a t 
v o l f e r e s a c o n d i c i o n a r e l t e a t r e t 
p e r p o d e r o f e r i r u n e s m í n i m e s 
c o n d i c i o n s e s c è n i q u e s . A q u e s t a 
r e f o r m a i m p l i c a r à d u r a t e r m e 
m o l t s d e c a n v i s a n i v e l l 
d ' e s t r u c t u r a : s ' h a u r à 
d ' a c o n d i c i o n a r l a s a l a i 
l ' e s c e n a r i ( p i n t a r , c a n v i a r l e s 
c o r t i n e s , e t c ) , s ' h a n d e c a n v i a r 
l e s i n s t a l l a c i o n s d e l l u m ( q u e 
a c t u a l m e n t j a s ó n m o l t 
d e f i c i t à r i e s ) , s ' h a d e d o t a r a l 
t e a t r e d ' u n e q u i p d e s o , e t c . P e r ò 
e l m é s i m p o r t a n t d e l P a t r o n a t 
s e r à u n i f i c a r c r i t e r i s t e a t r a l s i 
c r e a r u n a p o l í t i c a f a v o r a b l e 
e n v e r s e l t e a t r e l o c a l . A i x ò 
p e r m e t r à q u e c a d a g r u p l o c a l 
s e g u e i x i l a s e v a p r ò p i a v i a p e r ò 
c a p a u n s o b j e c t i u s c o m u n s . A 
m é s e l P a t r o n a t t é c o m a i n t e n c i ó 
a s s e g u r a r e l c o m p l i m e n t d e l e s 
c o n d i c i o n s o f e r t e s p e l s p o l í t i c s 
a l ' h o r a d e c o n s t r u i r e l , t a n 
d e s i t j a t , t e a t r e m u n i c i p a l . 
B E L L P U I G 
noticiari 
S o p a r d e R e i s 
N o e r e n r e i s e l s q u e h i a n a r e n , p e r ò e s c o m p o r t a r e n c o m si h o 
f o s s e n . E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 23 d e g e n e r v a t e n i r l l o c e l s o p a r q u e 
o f e r e i x l ' A j u n t a m e n t p e r a t o t e s a q u e l l e s p e r s o n e s q u e h a n c o l 
l a b o r a t e n l a c a v a l c a d a d e l s r e i s o e n l a p r e p a r a c i ó d e l a m a t e i x a . 
T r a c t o r e r s , A P A s , e t c , p o g u e r e n g a u d i r d ' u n f a b u l ó s s o p a r a C a n 
R a m o n o n e s c o m e n t a r e n e l s a c u d i t s i l e s a n è c d o t e s d e l a c a v a l c a d a . 
E n g u a n y t o t h o m h a c o i n c i d i t e n a f i r m a t q u e h a e s t a t u n d e l s a n y s 
e n e l q u e l e s c a r r o c e s h a n e s t a t m é s v i s t o s e s . E n h o r a b o n a a t o t s i 
m o l t s d ' a n y s . 
> 3 
P U N T A N T I C 
( / Bordados mallorquines 
Punto de cruz 
Ganchillo y cerámica 
(Se aceptan encargos) 
C^ V Sonderanfertigungen Mòglich 
Ciutat, 47 - 07570-ARTÀ 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
cl Apo l . lo , 5 
Tel. 8 3 6 3 16 i Fax: 8 3 64 00 
0 7 5 7 0 - Artà 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1-
Of icials de 2 § 
Informes: 
Telèfon 83 63 81 
Matins: de8a 13hores. 
Horabaixes: de les 3 a 
les 6 hores 
16 60 3 0 gener 1998 
C o m e n ç a el c u r s 
d'Auxiliar de Geriatria 
B E L L P U I G 
noticiari 
A q u e s t é s un c u r s del P l a M e s t r a l 
a d m i n i s t r a t p e r la C o n s e l l e r i a d e 
T r e b a l l i F o r m a c i ó i l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à a m b un 7 5 % i 2 5 % r e s p e c -
t i v a m e n t de l c o s t tota l del c u r s . 
H i p o d e n a s s i s t i r t r e b a l l a d o r s e n 
a tur , t r e b a l l a d o r s a m b per i l l d e 
p è r d u a d e l s e u l l o c d e f e i n a o 
t r e b a l l a d o r s q u e v u l g u i n m i l l o r a r -
l a . A q u e s t a f l e x i b i l i t a t d e c a r a a l s 
p o s s i b l e s b e n e f i c i a r i s del c u r s e s 
d e g u d a a q u è A r t à e s t à i n c l ò s d i n s 
e l P l a 5 - B ( d ' a l t r a m a n e r a n o m é s 
hi p o d r i e n a c c e d i r e l t r e b a l l a d o r s 
e n s i t u a c i ó d ' a t u r ) . 
E l c u r s c o m e n ç a r à e l p r ò x i m d ia 2 
d e f e b r e r i c o n t a a m b un total d e 1 2 
m a t r i c u l a t s . E l c u r s t a m b é c o n t e m -
p l a un p e r í o d e d e p r à c t i q u e s a la 
R e s i d è n c i a . 
S e r v e i s de r e c o l l i d a 
domiciliària de fems 
L a c o m i s s i ó d e s i g n a d a p e l P l e 
M u n i c i p a l e s t à a v a l u a n t c a d a u n a 
d e l e s p r o p o s t e s a m b la i n t e n c i ó d e 
s e l e c c i o n a r la m é s c o n v e n i e n t p e l s 
i n t e r e s s o s m u n i c i p a l s . E l s e r v e i 
i n c l o u a m é s d e l a r e c o l l i d a 
d o m i c i l i à r i a del f e m s , el t r a n s p o r t 
a l ' e s t a c i ó d e t r a n s f e r è n c i e s 
d ' A l c ú d i a i l a n e t e j a v i à r i a d e l s 
d i f e r e n t s n u c l i s d e p o b l a c i ó del 
m u n i c i p i . S ' e s p e r a q u e e n p o c s 
d i e s e s s e l e c c i o n i l ' e m p r e s a q u e 
f a c i la m i l l o r o f e r t a , t a n t e c o n ò m i c a 
c o m e n q u a l i t a t d e s e r v e i . L e s 
o f e r t e s c o n c e s s i o n à r i e s d e l e s 
e m p r e s e s , e n c a r a q u e a " g r o s s o 
m o d o " , s ó n l e s s e g ü e n t s : 
Visites escolars a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa 
Amb la idea de donar a conèixer i fomentar l'ús de la Biblioteca Municipal de Na 
Batlessa, s'estan organitzant des dels Serveis Educatius Municipals visites escolars a 
la Biblioteca. La visita consta de dues parts: la prèvia, que realitza el/la mestre-a amb 
els alumnes i que ve acompanyada d'una guia didàctica i la visita en sí, en la qual els 
alumnes visiten totes les dependències de la Casa de Cultura de Na Batlessa (Sales 
d'exposicicions, Oficinad'Informació Juvenil, BibliotecaMunicipal i Fons Documental 
Miquel Barceló). De moment el grup que ja ha visitat les dependències és 6è del Col 
legi Sant Salvador i està prevista la visita del grup de 5è del mateix centre escolar pel 
pròxim dimecres dia 4 de febrer. 
R E B A L I M S . A . A q u e s t a c o m p a -
n y i a f a d u e s o f e r t e s . 
A . - 3 6 . 5 0 0 . 0 0 0 a m b l ' I V A i n c l ò s 
é s el q u e d e m a n e n pel s e r v e i + 1 0 0 
p e s s e t e s p e r k i l ò m e t r e r e c o r r e g u t . 
A a q u e s t a q u a n t i t a t s ' h a d e 
d e s c o m p t a r un m i l i ó anua l p e r l a 
c o m p r a d e l a a g r a n a d o r a d e 
l ' A j u n t a m e n t , v a l o r a d a s e g o n s 
l ' e m p r e s a , en 5 m i l i o n s de p e s s e t e s . 
B . - 4 4 . 2 5 0 . 0 0 0 I V A i n c l ò s e l 
p r i m e r a n y + 1 0 0 p e s s e t e s p e r 
k i l ò m e t r e r e c o r r e g u t + d e s c o m p t e 
d ' u n m i l i ó anua l p e r la c o m p r a d e 
la a g r a n a d o r a . 
E m p r e s a L U M S . A . ( L i m p i e z a s 
U r b a n a s d e M a l l o r c a ) . 
3 4 . 4 4 9 . 2 1 7 p e s s e t e s I V A i n c l ò s + 
l ' a d q u i s i c i ó d e la m à q u i n a a g r a n a -
d o r a , p r o p i e t a t m u n i c i p a l v a l o r a d a 
( s e g o n s la p e r i t a c i ó d e l ' e m p r e s a ) 
en 4 m i l i o n s d e p e s s e t e s . 
E m p r e s a A L A R C Ó N 
V e h i c l e s a c c e p t a t s p e r l ' a j u n -
t a m e n t : 
2 4 . 3 0 0 . 0 0 0 I V A i n c l ò s . 
V e h i c l e s n o u s : 
3 3 . 8 0 0 . 0 0 0 I V A i n c l ò s . 
E m p r e s a U T E . 
3 0 . 9 0 0 . 0 9 4 I V A i n c l ò s + l ' a d -
q u i s i c i ó d e la m à q u i n a a g r a n a d o r a 
p r o p i e t a t m u n i c i p a l . 
A t o t e s a q u e s t e s o f e r t e s s e l i h a n d e 
s u m a r e l s p r o j e c t e s d e m i l l o r a q u e 
p r e s e n t a l ' e m p r e s a i q u e s ó n e l s 
q u e f a r a n q u e l a c o m i s s i ó d e s i g -
n a d a e s c u l l i u n a o a l t r a e m p r e s a . 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 56 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
30 gener 1998 61 17 
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Curs d'Auxiliar d'Ajuda 
a Domicili i Residències 
Assistides 
E l Programa de Garantia Socia l es ve 
realitzant, a Artà, des de l 'any 1 9 9 2 . 
Enguany n o m é s Artà i Son Servera 
s 'han vist beneficiats amb laconcess ió 
de s u b v e n c i o n s per d e s e n v o l u p a r 
aquesta modalitat de cursos . F ins ara, 
Artà n o m é s podia ofer tar el curs 
d 'Operar i de la Cons t rucc ió , però 
enguany l 'o fer ta s 'ha vist reforçada 
pel curs d 'Auxi l iar d 'Ajuda a D o m i c i l i 
i Res idènc ies Assis t ides . Aquest curs 
va c o m e n ç a r el passat dia 19 de 
d e s e m b r e . Hi ha un total de 12 
matriculats els quals passaran pèrdues 
fases : una de formac ió a c a d è m i c a i 
una altra en la qual combinaran aquesta 
formació amb unafe ina remunerada (a 
la Res idènc ia , amb les Trebal ladores 
Famil iars o al Centre de D i a ) . Aquests 
c u r s o s es tan s u b v e n c i o n a t s ín te -
grament pel M E C (Ministeri d 'Edu-
c a c i ó i Cultura) . 
Repoblació forestal a 
Betlem 
El passat dia 23 de gener va tenir lloc la 
Repoblació Forestal a la finca de Betlem 
que cada any organitzen els Serveis 
Educatius Municipals i en la qual hi 
prenen part els tres centres de primària 
d'Artà. Els membres de I B A N A T j a 
havien poblat amb alzines i pins la 
parcel·la de la finca que varen tornar a 
sembrar els infants. Els grups que 
participaren en aquesta operació eren 
els del 3r Cicle de Primària (4t i 5è ) , 
aproximadament uns 170 alumnes. Els 
infants s'ho passaren d'allò més bé. En 
primer lloc realitzaren un recompte dels 
arbres queja havien estat sembrats per 
destriar els vius dels morts. Una vegada 
es sabia quins era necessari substituir, 
va començar la tasca més engrescadora 
pels novells sembradors. I B A N A T va 
aportar un total de 2 0 0 alzines que 
entraren a formar part del nostre, a 
vegades tan poc apreciat, territori natural. 
En acabar la ressembrada els infants van 
poder berenar de Quely i Coca-Cola j a 
que les dues c a s e s c o m e r c i a l s 
patrocinaven la repoblació. Tota aquesta 
organització fou possible gràcies a la col 
laboració de la Conselleria de Medi 
Ambient, Ibanat i l'Ajuntament d'Artà. 
El Patrocini va córrer a càrrec de la Quely 
i la Coca-Cola. El dia va ser l'ideal per 
dur a terme una activitat com aquesta j a 
que el sol va lluir en tot moment. La idea 
és fer repetir aquesta operació cada any, 
substituint els arbres morts per altres de 
vius fins a consolidar a la finca un petit 
bosc d'alzines. 





2 rodets 135/24 
900 pts. 
gk ¿mm®m>. Jmmm». Mí^m^. .¿a s? 
Diviértete colocando en los Miní" 
marcos a tus amigos, a tusabueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, los bipacks de 
Fujicoíor Súper G Plus Í0ú traen 
un Minímarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡¡COLECCIÓNALOS?! 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
18 6 2 30 gener 1998 
Exposició Miralls del Cel 
A q u e s t e s e l t í tol de l ' e x p o s i c i ó q u e 
e s p o d r à v i s i ta r e n t r e e l s d ies 3 0 de 
g e n e r i 15 d e f e b r e r a les s a l e s 
d ' e x p o s i c i o n s d e N a B a t l e s s a . E l s 
v i s i t a n t s p o d r a n o b s e r v a r u n a 
m o s t r a d e l ' A r x i u F o t o g r à f i c del 
C e n t r e E x c u r s i o n i s t a d e C a t a l u n y a . 
A q u e s t C e n t r e e s v a c r e a r a l ' a n y 
1 8 7 6 . D e s p r é s d ' a d o n a r - s e q u e e l s 
c o s t u m s i les t r a d i c i o n s f o l k l ò r i q u e s 
d e s a p a r e i x i e n , varen d e c i d i r re tra-
t a r - h o p e r q u è en q u e d à s c o n s t à n c i a . 
E l s f o t ò g r a f s del c e n t r e van v ia t j a r 
p e r C a t a l u n y a i les I l l e s B a l e a r s i 
u t i l i tzaren el m i t j à f o t o g r à f i c per 
d o c u m e n t a r d i f e r e n t s a s p e c t e s de la 
rea l i ta t q u e t r o b a v e n al seu p a s . E l 
resu l ta t d ' a q u e s t i n t e n s a ac t iv i ta t 
f o t o g r à f i c a é s l ' a r x i u del C e n t r e 
E x c u r s i o n i s t a de C a t a l u n y a , c r e a t 
e l 1 9 0 9 . L ' e x p o s i c i ó q u e a r a 
p r e s e n t e n recul l part de les f o t o g r a -
f i e s d ' a q u e s t a r x i u , la m a j o r i a de les 
I l l e s B a l e a r s , i q u e a b a s t a des de 
f i n a l s del s e g l e p a s s a t f i n s a ls a n y s 
B E L L P U I G 
noticiari 
t renta . L e s i m a t g e s s ' h a n agrupat e n q u a t r e a p a r t a t s : retrat , p a i s a t g e , 
e s p o r t s i s o c i e t a t . L a m o s t r a de f o t o g r a f i e s s ' o b r i r à el d ia 3 0 de g e n e r a les 
1 9 h o r e s i r o m a n d r à o b e r t a f ins el 15 d e f e b r e r . L ' h o r a r i de v is i ta é s de les 
1 9 h o r e s a les 21 h o r e s . 
Un pi de Formentor a Ses Païsses 
E l d ia 21 de g e n e r e l s a l u m n e s 
del p r i m e r c u r s d ' E S O de l ' ins t i tut 
L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t s e m b r a r e n 
un pi d e F o r m e n t o r al c o s t a t del 
m o n ò l i t d e d i c a t a M n . C o s t a i 
L l o b e r a . E s t rac ta de l ' a c t e q u e c l o u 
l ' a n i v e r s a r i de la m o r t del p o e t a 
p o l l e n c í q u e e l s e s m e n t a t s a l u m n e s 
han c o m m e m o r a t a t ravés del trebal l 
del p o e m a L a D e i x a del G e n i G r e c . 
L ' a r b r e p r o v é de la f i n c a de 
F o r m e n t o r , d e p r o p d ' o n hi h a el 
c o n e g u t Pi d e S a S e n y o r a . T a n t 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à c o m e l d e 
P o l l e n ç a h a n c o l · l a b o r a t per tal de 
f e r p o s s i b l e q u e un v e r i t a b l e pi de 
F o r m e n t o r hagi p o g u t ser t rans -
p l a n t a t a S e s P a ï s s e s . A la f o t o g r a f i a 
e s v e u c o m e l s a l u m n e s a c a b e n la 
t a s c a d e s e m b r a d a del pi . 
UNISEX 
C a r r e r Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 






ANTENAS T.V. C/ Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
ffj" &3 52 09 
*"* 83 55 61 
808 - 63 07 91 
30 gener 1998 63 19 
R e c o r d e m n o c e s 
B E L L P U I G 
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G a b r i e l M a s s a n e t F e m e n i a s i B á r b a r a F o n t G i n a r d 
E s c a s a r e n el 14-1 1 - 5 3 . T e n i e n 3 2 i 2 3 a n y s . 
L l o r e n ç M e s t r e G e n o v a r d i S e b a s t i a n a B r u n e t F r a u 
E s c a s a r e n el 0 3 - 1 0 - 5 3 . T e n i e n 2 7 i 2 4 a n y s . 
M i q u e l P a s t o r V a q u e r i M a r i a T o u s S e r v e r a 
E s c a s a r e n el 2 9 - 0 9 - 5 2 . T e n i e n 2 8 i 2 3 a n y s . 
J a u m e S u r e d a E s t e v a i M a r i a N e g r e V i v e s 
E s c a s a r e n el 1 1 - 1 0 - 5 1 . T e n i e n 2 8 i 2 6 a n y s . 
L'ARTESANA 





I S ; Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s/n. T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
J o a n G i n a r d S u r e d a i M a r i a G i n a r d P a s t o r 
E s c a s a r e n el 21 - 1 1 - 5 1 . T e n i e n 31 i 2 9 a n y s . 
T o m e u E s t e v a S u r e d a i M a r i a R o s s e l l ó A m o r ó s 





- Especialitat en paelles í 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
C o s t a i L lobera , 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
8 3 5 9 8 5 
20 6 4 
B E L L P U I G 
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col·laboració 
El cinema a Artà 
temps enrera 
Tal i com vàrem anunciar al darrer número 
començam una nova secció dedicada al 
cinema d'antany, concretament el que es 
va representar als nostres locals d'Artà 
l'any 1945. 
Era un temps en què el cinema omplia els 
pocs espais buits de la gent artanenca, 
sobretot els dissabtes i diumenges, on es 
projectaven tres sessions: la del dissabte 
vespre i dues el diumenge, una de prest i 
la darrera el vespre. Els programes o 
pasquins que anirem reproduint són 
majoritàriament de pel .1 ícules projectades 
al saló de la Juventud Seráfica, el que hi 
ha al Convent encara que renovat. 
Les sales o llocs de cinema que varen 
existir al nostre poble foren a la Casa 
mama 
d'Exercicis, A Can Mas, als baixos de la 
Sacristía, a la Casanova, al "Cañaveral" i 
a la Pista, amén del Teatre Principal, 
VINE A ESQUIAR AMB NOSALTRES 
Setmana Blanca 98 
" A N D O R R A " esquí a S O L D E U E L T A R T E R 
Dia 2 0 de febrer, avió P A L M A - B A R C E L O N A 14,45h. 
Dia 25 de febrer, avió B A R C E L O N A - P A L M A 21,30h. 
P R E U P E R P E R S O N A GRAN 72.500 pts. 
P R E U P E R P E R S O N A M E N O R 59.500 pts. 
En el preu hi va inclòs: 
Avió Palma-Barcelona-Palma 
Hotel de 5 * , a mitja pensió, habitacions dobles, triples i quàdruples. 
Menú de menjar per a les pistes. 
(5) dies de forfaits 
(5) dies de lloguer de material d'esquí. 
(10) hores de classe, 2 diàries. 
Assegurança de transpon i accidents en pista. 
Servei de recepció a les pistes. 
Guia i acompanyant. 
Patrocina: A J U N T A M E N T D ' A R T À 
Organitza: C L U B E S P O R T I U SANT S A L V A D O R D ' A R T À . Secció Esquí 
Oasis i el Convent. Les cintes per aquelles 
saons arribaven bastant censurades i una 
vegada a Artà tornaven sofrir més de dues 
t isorades. A les portes de la Casa 
d'Exercicis hi havia una pissarra exposada 
on hi figuraven els noms de les cintes que 
es representaven i que duien la 
classif icació de: Bona, regular, amb 
«reparos», i prohibida. Si no en feies cas 
eres mal vist per part del clero. 
A totes les sessions donaven dues 
pel·lícules, la de complement, la base i 
també era obligació la projecció del NO-
DO, on es donaven les notícies nacionals. 
Els dies 13 i 14 de gener de l'any 1945 la 
sessió que es va fer al saló de la Juventud 
Seráfica fou la següent: de base, la 
pel·lícula "El orgullo de los Yanquis" per 
Gary Cooper i Teresa Wright, dos actors 
de moda i primer ordre d'aquell temps. 
La música era interpretada per l'orquestra 
Kay Noble i la parella de ball a càrrec de 
Veloz y Yolanda. El director Sam Wood. 
El programa que reproduïm no du la 
pel·lícula que es donava de complement. 
G.B. 
Guardería GNOMOS 
C/. Vicari Far , 6 - T e l . 8 3 5 8 7 5 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
COslSTflüCClOhiSS 
l l f mi 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
cl G ó m e z Ulla, 21 
T e l . i F a x : 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòbil: 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 3 2 5 8 8 0 - 0 7 5 7 0 Artà 
30 gener 1998 
Dinar de feina del P.S.O.E 
El passat dimarts dia 2 0 de gener va 
tenir lloc al restaurant de Can Balaguer 
una reunió on hi varen assistir el 
Secretar i Genera l del P . S . O . E . de 
Mallorca, Francesc Antich, el Secretari 
del partit J a u m e C o l o m i el Cap de 
Premsa M a r i a R o s s e l l ó , de Palma i els 
representants del partit local Josep 
Si lva, Joan Carr ió , Pedro Ll inàs i Pere 
Pep Gi l . 
T a m b é hi va ser convidada la premsa 
provincial i una representació de la 
rev is taBel lpuig . 
Després d'un bon dinares va començar 
un col·loqui i es feren preguntes als 
visitants sobre els motius de la visitaal 
nostre poble a la qual Francés Antich 
va contestar dient que eren una sèrie 
de visites que la Federac ió Socia l is ta 
feia a diferents pobles per tal de tenir 
un c a n v i d ' i m p r e s s i o n s sobre la 
preparació de les primàries a celebrar 
p r ò x i m a m e n t i sobre el futur del 
socialisme a M a l l o r c a . Preguntat sobre 
la seva postura en vers dels Canons va 
dir que donava suport a la postura de 
B E L L P U I G 
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l 'a juntament , j a que d 'a l tra forma les 
despeses de possibles indemnitzacions 
eren difíci ls de suportar pel pressupost 
local . Al diàleg també hi va opinar el 
dirigent local Si lva, el qual vareafirmar 
les paraules del Sr . Ant i ch i també de 
J a u m e C o l o m sobre aquesta qüestió 
dels C a n o n s . Preguntat sobre què hi 
havia de la urbanització de Carrossa , 
en S i lva va conf i rmar que s 'havia 
suspès el c a m p de go l f i al seu l loc es 
donava l lum verda a la construcc ió 
d'uns 18 xalets sobre solars de 3 0 . 0 0 0 
metres. T a m b é un hotel de 37 suits. 
E l col·loqui es vaa l la rgarent re to t se l s 
c o m e n s a l s en un c l i m a de b o n a 
harmonia. 
F u g a de gasoil a Na 
Caragol 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 4 d e g e n e r 
e l s m e m b r e s d e la B r i g a d a i la 
P o l i c i a L o c a l d ' A r t à van h a v e r d e 
m o b i l i t z a r - s e j a q u e el c a r r e r P e r e 
A m o r ó s E s t e v a e s t a v a p le de gaso i l , 
a m b el c o n s e q ü e n t per i l l q u e a i x ò 
o c a s i o n a v a . E l g a s o i l p r o v e n i a 
de l s d e p o s i t s del C . P . N a C a r a g o l . 
E n M o t s e r r a t S a n t a n d r e u e n s h a 
e x p l i c a t q u e la f u g a v a s e r d e g u d a 
a q u è la v à l v u l a q u e c o n t r o l a e l 
re torn del g a s o i l q u e n o c r e m a a l es 
c a l d e r e s , v a r e b e n t a r . N o r m a l m e n t 
la p r e s s i ó q u e h a d e s o f r i r a q u e s t a 
v à l v u l a é s m í n i m a j a q u e p e r e l l a 
n o m é s hi p a s s a el g a s o i l q u e n o e s 
c o n s u m e i x , p e r ò c o m q u e e l 
d i s s a b t e n o s ' e n c e n g u e r e n l e s 
c a l d e r e s d e la c a l e f a c c i ó del c o l 
l e g i , n o e s v a c r e m a r g e n s de g a s o i l , 
la qual c o s a v a f e r q u e tot r e t o r n a s 
c a p al d e p ò s i t . L a v à l v u l a no v a 
p o d e r a g u a n t a r t a n t a p r e s s i ó i v a 
c e d i r . L a s o r t v a s e r q u e , c o m j a 
h e m dit , e l s m e m b r e s d e la B r i g a d a 
i e l s d e la P o l i c i a L o c a l a c t u a r e n 
r à p i d a m e n t i e v i t a r e n m a l s m a j o r s . 
Í::1IÍ1ÍÍ11Í 
ECNNIN ASSESS©EIE§ 
- ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
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Els arguments de Sant Antoni, 1 9 4 8 - 1 9 9 8 
C i n q u a n t a a n y s s e p a r e n l e s d u e s 
p l a g u e t e s d e l s a r g u m e n t s d e l a 
f e s t a d e S a n t A n t o n i 
c o r r e s p o n e n t s a l s a n y s 1 9 4 7 -
1 9 9 7 . L ' a r g u m e n t d e S a n t 
A n t o n i d e 1 9 4 7 , c a n t a t e l g e n e r 
d e 1 9 4 8 , v a s e r e d i t a t p e r q u a t r e 
g l o s a d o r s , c l a s s i f i c a t s p e r u n 
j u r a t c o m p o s t p e r J o s e p S u r e d a 
B l a n e s i A n d r e u F e r r e r G i n a r d 
e l s q u a l s a t o r g a r e n e l s p r e m i s 
p e r a q u e s t o r d r e : 
l r . P r e m i : M a r i a E s t e v e 
2 n . P r e m i : F r a n c e s c F e m e n i a s 
3 r . P r e m i : J a u m e T e r r a s s a 
4 t . P r e m i : A n t o n i M a s s a n e t 
S e g u i d a m e n t p u b l i c a m u n a 
e s t r o f a c o r r e s p o n e n t a c a d a 
g l o s a d o r d e l a p l a g u e t a d e 
l ' a r g u m e n t d e l ' a n y 1 9 4 7 , m é s 
u n a d e l a d ' e n g u a n y d ' A n t o n i 
G i n a r d , p e r q u è e s p u g u i 
c o m p a r a r l ' e s t i l d e l s n o s t r e s 
g l o s a d o r s a r t a n e n c s , s e r v a n t 
t a m b é l a c o m p o s i c i ó d e c a d a 
g l o s a d o r . 
M a r i a E s t e v e , d e V i c e n s : 
C o m v o s S a n t A n t o n i A b a t 
q u e a l e g r a u l a d i a d a a q u e s t a . 
V o s t r a f i g u r a m o d e s t a 
q u e e s m i r a l l d e s a n t e d a t 
i p o r t a e l c a p a c o t a t 
c o m s i f o s u n a p r o t e s t a 
d e l m o n , d i m o n i i p e c a t , 
e s e l g o i g d e n o s t r a f e s t a . 
C o m p o d e u v e u r e , l a g l o s a 
c o n s t a d e 8 m o t s o r e t x e s , e n 
g e n e r a l q u a s i t o t e s , e n c a r a q u e 
t a m b é e n t é a l g u n e s d e 7 . 
F r a n c e s c F e m e n i a s , G u r r i e s : 
S a n t A n t o n i g l o r i ó s 
g o r d a u m o s e l s a n i m a l s 
e s q u i e s t a n f e r i t s d e m a l s 
a n a u h i i c u r a u l ó s 
q u e s é c e r t q u e p o r e u v o s 
m é s q u e t o t s e s m e n e s c a l s . 
A q u e s t b o n g l o s a d o r f e i a l e s 
e s t r o f e s d e 6 m o t s e n c a r a q u e 
q u a l c u n a d e 7 . 
J a u m e T e r r a s s a , D e s P o n t : 
D e s f o g a r o n s e s p r i m é 
e s m a r q u é s e l v a g o n y á 
e s s e g o n e s c i u t a d à 
A n t o n i R a i e s t e r c é , 
l l a v ó d a l t r e s n ' h i h a g u é 
p a s a g e n t p o r é c o n t a r . 
L ' a m o e n J a u m e d ' E s P o n t f e i a 
t o t e s l e s g l o s e s d e 6 m o t s i 
a l g u n e s p o q u e s d e 7 i d e 5 . 
A n t o n i M a s s a n e t , B a r r i o : 
D e s f o g a r o n s v o s d i r é 
e s p r e m i e s q u ' e l g o n y á . 
S i n o ' m v a i g m a l i n f o r m à , 
e l d a r e n a n e ' s B u s q u é 
a c a n a M o l l a t a m b é 
e s s e g o n li v a t o c à . 
L ' a m o e n T o n i v a f e r l e s e s t r o f e s 
d e 6 m o t s , m a n c o d u e s d e 5 . 
A n t o n i G i n a r d , B u t l e r : 
D o - c e n t e s s i s e n c o m p t a r e n 
d e b í s t i e s a b e n e i r 
d e c a r r o s s e s v o s p u c d i r 
u n a v i n t e n a e n p a s s a r e n 
i p e r c e r t m o s a g r a d a r e n 
t o t e s s e f e r e n l l u i r . 
E n T o n i B u t l e r d e c a d a a n y 
AfgumeiU de l'any 1947 
CMtft SN L». n»«* et • 
5T, ANTONI ABAT 
r e p r è n c o m s a g o t a d e s ' o l i . D é u 
li doni l l a r g a v i d a p e r p o d e r 
g a u d i r d e l s e u A r g u m e n t d u r a n t 
m o l t s a n y s . 
G . B . 





P l a ç a Barce lona , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n 9 8). 
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L'OFICINA D INFORMACIÓ JUVENIL US INFORMA. 
ESTUDIAR A EUROPA. 
L a D i r e c c i ó G e n e r a l d e 
R e l a c i o n s C u l t u r a l s i C i e n t í f i -
q u e s d e l M i n i s t e r i d ' A f e r s 
E x t e r i o r s , ha c o n v o c a t un c o n c u r s 
p ú b l i c p e r a la c o n c e s i ó b e q u e s a 
c i u t a d a n s e s p a n y o l s per r e a l i t z a r 
estudis f o r a de les nostres f r o n t e r e s 
d u r a n t l ' e s t i u 9 8 i e l c u r s 
a c a d è m i c 1 9 9 8 - 9 9 . L e s b e q u e s d e 
curs a c a d è m i c es tan d i r ig ides a la 
r e a l i t z a c i ó de c u r s o s , i n v e s t i g a c i ó 
0 a m p l i a c i ó d ' e s t u d i s en u n i v e r s i -
tats o c e n t r e s d ' e d u c a c i ó s u p e r i o r 
1 tenen una durada de 9 m e s o s , des 
de p r i n c i p i s d ' o c t u b r e de 1 9 9 8 a 
f ina ls de j u n y de 1 9 9 9 , m e n t r e s 
q u e l e s d ' e s t i u s ó n p e r a l a 
r e a l i t z a c i ó de c u r s o s de p e r f e c c i o -
n a m e n t l i n g ü í s t i c o c u r s o s d ' e s t i u 
en un ivers i ta t s , de j u n y a s e t e m b r e 
de 1 9 9 8 . P e r a m é s i n f o r m a c i ó : 
D . G . R e l . C u l t . C i e n t . S e r v e i d ' in ter -
c a n v i s / b e q u e s . A t o c h a , 3 . T e l . : 
( 9 1 ) 3 7 9 9 7 6 2 . E x t . 9 0 0 0 3 . 2 8 0 7 1 
M a d r i d . 
A A l e m a n y a . 
* R e q u i s i t s : T i t u l a t s s u p e r i o r s o 
es tudiants de darrer any de c a r r e r a . 
D o m i n i d e l ' a l e m a n y . 
C o n t i n g u t : C u r s a c a d è m i c 9 8 - 9 9 . 
3 b e q u e s . D u r a d a 9 m e s o s . 
C e l e b r a c i ó : P r inc ip i s o c t u b r e 9 8 -
f i n a l s j u l i o l 9 9 . 
Sol · l i c i tud : D e l 16 de f e b r e r al 1 3 d e 
m a r ç . 
* R e q u i s i t s : T i tu la t s s u p e r i o r s en 
q u a l s e v o l c a m p d ' e s t u d i s o e s t u -
diants de darrers a n y s d e c a r r e r a . 
C o n t i n g u t : C u r s a c a d è m i c 9 8 - 9 9 . 1 
b e c a per a c o n t i n u a r a la u n i v e r s i t a t 
t è c n i c a de D r e s d e e s t u d i s s u p e r i o r s 
in ic ia t s a E s p a n y a . 
C e l e b r a c i ó : A partir d ' o c t u b r e 1 9 9 8 . 
Sol · l i c i tud : 9 de m a r ç a 3 d ' a b r i l 
1 9 9 8 . 
U n i v e r s i t a t l l iure d e B r u s e l e s . 
R e q u i s i t s : T i t u l a t s s u p e r i o r s o 
es tudiants de ls darrers a n y s de 
c a r r e r a m e n o r s de 3 5 a n y s , b o n n ive l l 
de f r a n c é s . 
C o n t i n g u t : Es t iu 1 9 9 8 . 3 b e q u e s 
p e r ass is t i r a c u r s o s d e l l e n g u a i 
l i teratura f r a n c e s a . 
C e l e b r a c i ó : U n m e s , j u l i o l - a g o s t . 
Sol · l i c i tud : 2 3 de f e b r e r - 2 0 de m a r ç 
9 8 . 
C o l e g i d ' E u r o p a ( B r u i x e s / N a t o l í ) . 
R e q u i s i t s : Ti tulats super iors , m e n o r s 
d e 3 0 anys , en dret , e c o n ò m i q u e s , 
e m p r e s a r i a l s , p o l í t i q u e s . . . 
C o n t i n g u t : C u r s a c a d è m i c 9 8 - 9 9 , 
1 8 b e q u e s p e r a l p r o g r a m a d ' e s t u d i s 
e u r o p e u s e s p e c i a l i t z a t s i 2 p e l 
p r o g r a m a P E C O . 
C e l e b r a c i ó : 9 m e s o s , a part i r de 
s e t e m b r e 9 8 . 
S o l · l i c i t u d : 16 de f e b r e r - 1 6 de m a r ç 
9 8 . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl fondo nQ 5 - tel. 83 62 93 - ARTÀ 
I M S 
Cases de Son San t M a r t í . s .L . 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , Km. 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - Ap. 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
B o d e s , b a t i a m e n t s , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , e t c . 
L o c a l s c l i m a t i t z a t s i z o n e s 
a j a r d i n a d e s . G r a n s a p a r c a m e n t s . 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
Cl. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
2 4 6 8 
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L A G U E R R A D E C U B A 
L e s g u e r r e s de C u b a . -
A b a n s d e p a r l a r d e la g u e r r a d e C u b a h a u r í e m 
d ' e s p e c i f i c a r q u e v a é s s e r un c o n f l i c t e b è l . l i c m o l t 
s e g m e n t a t en el t e m p s , de tal f o r m a q u e n o hi h a una s o l a 
g u e r r a d e C u b a , s i n ó d i v e r s e s . I en totes e l l e s hi varen 
p a r t i c i p a r a r t a n e n c s . A q u e s t s e n f r o n t a m e n t s són e l s 
s e g ü e n t s : 
- L a r e v o l t a d e S a n t o D o m i n g o ( 1 8 6 3 - 1 8 6 5 ) . 
- L a g u e r r a d e l s D e u A n y s (1 8 6 8 - 1 8 7 8 ) . 
- L a « g u e r r a C h i q u i t a » (1 8 7 9 - 1 8 8 0 ) . 
- L a g u e r r a d e la I n d e p e n d è n c i a (1 8 9 5 - 1 8 9 8 ) . 
E l q u e d e s t a c a p e r ò , d e la g u e r r a de 
1 8 9 8 , f o u la p a r t i c i p a c i ó de l s E s t a t s 
U n i t s . P e r ò a b a n s d ' e n t r a r e n detal l 
en la i n t e r v e n c i ó de l s E s t a t s U n i t s a 
l a g u e r r a d e l a i n d e p e n d è n c i a c u b a n a 
m a t i s a r e m a l g u n s f e t s e n c a d e n a t s 
q u e v a r e n c o n d u i r a l ' e n f r o n t a m e n t . 
E n p r i m e r l l o c c a l dir q u e e l s grans 
t e r r a t i n e n t s d e C u b a , e s p e c i a l m e n t 
e l s d e d i c a t s a la p r o d u c c i ó de s u c r e , 
t e n i e n un g r a n p o d e r . E l seu pes 
e s p e c í f i c al C o n g r é s del D i p u t a t s a 
M a d r i d i al S e n a t e r a m o l t g r a n . D e 
tal f o r m a q u e en a l g u n e s o c a s i o n s 
v a r e n a c o n s e g u i r q u e el C o n g r é s no 
a p r o v é s u n a sèr ie d ' E s t a t u s d ' A u t o -
n o m i a p e r a les c o l ò n i e s d ' U l t r a m a r . 
E n s e g o n l l o c , r e c o r d a r q u e el 
c o m e r ç d ' e s c l a u s a f r i c a n s f o u 
e x t r a o r d i n à r i a m e n t l u c r a t i u p e r 
d e t e r m i n a t s e s t a m e n t s c u b a n s . 
E n t r e el 1 8 6 0 i el 1 8 7 5 e s varen 
in t rodui r a C u b a 1 7 5 . 0 0 0 e s c l a u s . 
L a m a j o r i a del c o m e r ç n e g r e r e s t a v a 
e n m a n s n o r d a m e r i c a n e s , br i tàn i -
q u e s i e s p a n y o l e s . E n t r e les e s -
p a n y o l e s d e s t a c a e s p e c i a l m e n t la 
p a r t i c i p a c i ó en el t r à f i c d ' e s c l a u s 
de c a p i t a l i s t e s c a t a l a n s i m a l l o r -
q u i n s . L ' a b o l i c i ó de l ' e s c l a v i t u d i 
la p r o h i b i c i ó d ' a q u e s t c o m e r ç a j u d à 
a q u è d e t e r m i n a t s t e r r a t i n e n t s 
c u b a n s c o m e n ç a s s i n a d o n a r suport , 
t í m i d a m e n t , a les à n s i e s i n d e p e n d -
e n t i s t e s . 
E n t e r c e r l l o c , f è i e m notar que c a p 
al 1 8 9 8 , a n y en q u è e l s E s t a t s U n i t s 
i n t e r v i n g u e r e n en la guerra , g a i r e b é 
tot el s u c r e de C u b a es n e g o c i a v a a 
n o r d a m è r i c a i q u e e l s i n v e r s o r s 
i a n q u i s h a v i e n acudi t mass i v a m e n t 
a l ' i l l a . 
E n quart l l o c , fruit de les p r e s s i o n s 
del c a p i t a l i s m e n o r d a m e r i c à , l ' e d i -
tor del diari N e w Y o r k J o u r n a l , el 
S r . W i l l i a m H e a r s t va i n i c i a r u n a 
c a m p a n y a p e r i o d í s t i c a d u r í s s i m a 
c o n t r a la p r e s è n c i a h i s p a n a a C u b a . 
F i n a l m e n t , les r e f o r m e s que pretenia 
el m a l l o r q u í A n t o n i M a u r a per totes 
l e s i l l e s d ' U l t r a m a r , p e r ò m é s 
e s p e c i a l m e n t per a C u b a , f r a c a s -
saren r o t u n d a m e n t al topar a m b 
l ' o p o s i c i ó f r o n t a l d e la g r a n 
o l i g a r q u i a s u c r e r a . A q u e s t f r a c à s 
r e f o r m i s t a a c c e l e r à la guerra per la 
i n d e p e n d è n c i a e n c a p ç a l a d a pel seu 
t e ò r i c J o s é M a r t í . M a r t í fou el 
c r e a d o r de la f a m o s a « G u a n t a n a -
m e r a » , q u e al f inal no é s al tra c o s a 
q u e un c a n t a l ' i n d e p e n d è n c i a 
c u b a n a . 
A i x í d o n c s , al 1 8 9 5 e l s r e b e l s 
s ' a l ç a r e n a la part or ienta l de C u b a 
i n i c i a n t una g u e r r a q u e p a r e i x i a 
é s s e r l larga. E m p e r ò , e ls Estats Uni ts 
n e c e s s i t a v e n u n a c a u s a p e r la 
i n v a s i ó de l ' i l l a . A i x ò e s d e v i n g u é 
q u a n e l q u i n z e de f e b r e r de 1 8 9 8 
g e n t d e s c o n e g u d a -de la qual m a i 
Creuer «Oquendo» L'Havana 1! 
s ' h a a c l a r i t l a n a c i o n a l i t a t - v a 
d i n a m i t a r e l c u i r a s s a t i a n q u i 
« M a i n e » q u e e s t a v a al p o r t d e 
l ' H a v a n a . I m m e d i a t a m e n t e l s E s t a t s 
U n i t s p r o p o s a r e n un u l t i m à t u m al 
g o v e r n e s p a n y o l i a p r i n c i p i s d 'abr i l 
s ' i n i c i à la g u e r r a . L a g u e r r a fou 
c u r t a c o m e n ç à a l ' a b r i l i a c a b à al 
m e s d ' a g o s t d e 1 8 9 8 . L ' E s t a t 
E s p a n y o l n o p o d i a f e r f ront a u n a 
g u e r r a l l u n y a n a a m b un v e í tan 
p o d e r ó s indus t r ia l i m i l i t a r m e n t . 
L ' e x p a n s i ó ianqui al P a c í f i c v a é s s e r 
r a p i d í s s i m a . U n m e s d e s p r é s 
d ' i n i c i a r - s e e l c o n f l i c t e , l e s i l l es 
F i l i p i n e s e s r e n d i e n el d i a 2 d e m a i g 
de 1 8 9 8 . 
L a p a u p r o v o c à un x o c n a c i o n a l . 
L ' i m p e r i h i s p à h a v i a d e s a p a r e g u t a 
p r i n c i p i s de 1 8 0 0 . L e s i l les del C a r i b 
i del P a c í f i c e r e n e l s darrers v e s t i g i s 
d ' u n a g l ò r i a p a s s a d a . E m p e r ò la 
cr i s i n o f o u f ru i t d e la « p è r d u a » de 
les c o l ò n i e s s i n ó q u e f o u p r o v o c a t 
pel x o c al é s s e r c o n s c i e n t s del gran 
e n d a r r e r i m e n t q u e e s s o f r i a e n tots 
e l s a s p e c t e s . 
Q u i a n a v a a l a g u e r r a . -
E n p r i n c i p i t o t e s l e s c l a s s e s s o c i a l s 
e ren c r i d a d e s p e r r e a l i t z a r e l serve i 
m i l i t a r . E m p e r ò a q u e l l e s f a m í l i e s 
q u e p a g a v e n d u e s m i l p e s s e t e s 
p o d i e n l l iurar al s e u s f i l l d ' a n a r a la 
Joieria Vlüdy 
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g u e r r a . R e c o r d e m q u e al 1 8 9 8 un 
a d v o c a t p o d i a g u a n y a r entorn a l es 
s e t - c e n t e s p e s s e t e s a n u a l s i un 
j o r n a l e r m e n y s de dues-centes . A i x í , 
s o l s e s p o d i e n l l iurar de l a g u e r r a les 
c l a s s e s m é s p o d e r o s e s del país . 
A n t o n i M a r i m o n v a tenir la p a c i è n -
c i a de r e a l i t z a r e l r e c o m p t e d e l s 
so ldats de l es B a l e a r s que f o r e n 
m o b i l i t z a t s e n t r e el 1 8 9 5 i el 1 8 9 8 . 
A i x í la x i f r a tota l de l s qui anaren a 
C u b a fou de 3 . 5 0 0 h o m e s . D ' a q u e s t s 
en m o r i r e n s i s - c e n t s . 
M i g u e l B o s c h V i d a l 
P e d r o B o n n í n F u s t e r 
L u c i a n o M e s t r e C a n t ó 
A n t o n i o V a q u e r V e n y 
M i g u e l C a r r i ó S a n c h o 
P e d r o S a n c h o G i n a r d 
B a r t o l o m é E s c a n d í a s M o l l 
A n t o n i o G i n a r d C a l d e n t e y 
M i g u e l B o n n í n P o m a r 
J a i m e P a l o u P e r i c a s 
B a r t o l o m é B o s c h M o r e y 
J o r g e J a u m e G u i s c a f r é 
A n d r é s T o u s C a s s e l l a s 
6 9 2 5 
col·laboració 
C r i s t ó b a l C a s e l l a s 
A n t o n i o G i l i T o u s 
J u a n M a s s a n e t L l a b r é s 
F r a n c i s c o V a q u e r G i l 
S e b a s t i á n T o u s C a s s e l l a s 
J u a n V i c e n s R o c a 
B a r t o l o m é C a m p i n s P a s t o r 
G a b r i e l F e r r e r C u r s a c h 
J u a n L l i t e r a s T o r r e s 
S e b a s t i á n V a q u e r G i l 
G a b r i e l G i l G i l 
M i g u e l J u a n P e l l i c e r 
D e q u è m o r i r e n els m a l l o r q u i n s a 
C u b a . -
P e r c o n t r a de l q u e e s podria p e n s a r 
la i m m e n s a m a j o r i a de ls morts n o 
h o f o r e n p e r c o m b a t ( e ls m a l l o r -
quins m o r t s e n c o m b a t j u s t arribaren 
a la v i n t e n a ) . T o t s e l s mor t s h o 
f o r e n p e r m o r de la f a m i de l es 
m a l a l t i e s . L ' a b a s t i m e n t de l ' e x è r c i t 
a U l t r a m a r f o u s e m p r e c a ò t i c . A 
m é s d ' a q u e s t a i n s u f i c i è n c i a , e l s 
E s t a t s U n i t s i n i c i a r e n un b l o q u e i g 
a b s o l u t de l ' i l l a , de m a n e r a que c a p 
v a i x e l l e s p a n y o l p o g u é e n f r o n t a r -
se a m b e ls cu i rassa ts nordamer icans . 
B a s t a r e c o r d a r q u e q u a n els i a n q u i s 
b o m b a r d e j a r e n S a n t o D o m i n g o , 
l ' a r t i l l e r ia e s p a n y o l a a la c o s t a n o 
p o d i a a r r i b a r a ls v a i x e l l s m e n t r e 
q u e a q u e s t d i s p a r e n i m p u n e m e n t 
c o n t r a la c i u t a t . E r a una g u e r r a 
perduda , i t o t h o m h o s a b i a . T o t h o m 
s a b i a q u e s e r i a cur ta i que n o hi 
h a v i a res a f e r . A i x í i tot m o l t s 
a r t a n e n c s f o r e n c r i d a t s a f i l e s i 
a lguns d ' e l l s a n a r e n a U l t r a m a r , a 
C u b a , P u e r t o R i c o i F i l i p i n e s . 
E l s a r t a n e n c s a l a G u e r r a de C u b a 
d e 1 8 9 8 . -
A C u b a hi a n a r e n e l s s e g ü e n t s 
a r t a n e n c s q u e r e t o r n a r e n v i u s , 
a lguns d ' e l l s g r e u m e n t mala l t s . 
A n t o n i o A m o r ó s B i s q u e r r a 
B a r t o l o m é B o s c h F e r r e r 
Dos supervivents de la guerra, Llucià Mestre Cantó (Vell) i Sebastià Tous Casellas (Funtillo) 
(Tomeu i Jaume) 
c/ Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
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E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C7 Ra fe l B l a n e s , 9 8 tel. 8 3 6 6 6 4 
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A r t a n e n c s a F i l i p i n a s a l 1 8 9 8 . -
A les p o s s e s s i o n s e s p a n y o l e s del 
P a c í f i c , c o n c r e t a m e n t a F i l i p i n e s hi 
a n a r e n e l s s e g ü e n t s a r t a n e n c s : 
R a f e a e l G u i s c a f r é L l a b r é s 
J u a n S e r r a B i s b a l 
J a i m e C a n t a l l o p s P o m a r 
J u a n S a n c h o T e r r a s s a 
P e d r o V i v e s A l z a m o r a 
A n t o n i o V a q u e r M o y a 
B a r t o l o m é V a q u e r F e r r e r 
A r t a n e n c s a P u e r t o R i c o al 1 8 9 8 . -
T e n i m l o c a l i t z a t un so l a r t a n e c q u e 
f o u d e s t i n a t a l ' i l l a de P u e r t o R i c o , 
a q u e s t f o u : 
D a m i á n B i s b a l B e r n a t 
A r t a n e n c s m o r t s a C u b a al 1 8 9 8 . - D e s a p a r e g u t s a l 1 8 9 8 . 
J a i m e A m o r ó s I z q u i e r d o 
B a r t o l o m é F e r r e r P o n s 
A n t o n i o S u r e d a P o m a r 
M i g u e l E s p i n o s a G i n a r d 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z F e r r e r 
A n t o n i o A m o r ó s B i s q u e r r a 
J u a n L l i t e r a s P a s t o r 
P e d r o G i n a r t M a s s a n e t 
A r t a n e n c s m o r t s a F i l i p i n a s al 
1 8 9 8 . -
P a b l o P i r i s M a s s a n e t 
M i g u e l S a n c h o T e r r a s s a 
A n t o n i o V a q u e r S e r r a 
A n t o n i o V a q u e r M o r a 
Independentistes 1898 
E l 7 d e n o v e m b r e d e 1 8 9 8 a r r i b a v a 
a P a l m a el v a p o r « C o l ó n » repatr iant 
s o l d a t s . L ' a r t a n e n c B a r t o l o m é 
A l z i n a L l a b r é s v a p u j a r p e r ò n o 
d e s e m b a r c à . A h o r e s d ' a r a no s a b e m 
si v a c a u r e a la m a r o b e d e s e m b a r c à 
v o l u n t à r i a m e n t a a l g u n port p e n i n -
sular , de f e t p e r ò d e u a n y s d e s p r é s 
s e ' l d e c l a r à m o r t . 
A n y 1 8 9 8 
T o t a l s o l d a t s m o b i l i t z a t s a 
C u b a 3 5 
T o t a l s o l d a t s m o b i l i t z a t s a 
F i l i p i n e s 11 
T o t a l s o l d a t s m o b i l i t z a t s a P u e r t o 
R i c o 1 
T o t a l so ldats m o b i l i t z a t s 4 7 
T o t a l s o l d a t s m o r t s a 
C u b a 8 
T o t a l s o l d a t s m o r t s a 
F i l i p i n e s 4 
T o t a l so ldats mor ts 12 




C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
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P O R G A R F U M . 9 ( I I I ) 
E n e l n o m del P a r e i de l F i l l i de 
l ' E s p e r i t S a n t . A m é n . 
E s t i m a t s g e r m a n s : 
F a p r o p de d o s m i l a n y s , a B e t l e m , 
tal v e s p r e c o m a nit , v a n é i x e r e l 
B o n J e s ú s . Q u e i e n uns m o i x e l l s de 
neu c o m a l l a n a p e r f i lar . E l m ó n , 
per r e b r e e l M e s s i e s , s e p o s a v a de 
b l a n c . C o r r i a un airet q u e ta l lava . I 
vet a q u í q u e c o p e n s e c s ' a t u r a sa 
neu i e l c e l s ' a c l a r e i x i e l s à n g e l s 
e n c e n e n les l l ànt ies de la G l ò r i a , 
c o m si se p r e p a r a s u n a gran f e s t a . 
U n s p a s t o r s v e t l a v e n i , abr iga ts 
a m b l e s p e l l i s s e s , s ' e s c a l f a v e n 
a r r e m o l i n a t s e n e s f o c . J o n o sé 
q u i n a a l e g r i a e l s b r o l l a v a del c o r : 
Ni e l l s m a t e i x o s n o s e ' n podien 
a v e n i r . 
A l f i l de la m i t j a nit, O h M a r e de 
D é u ! , q u i n a c l a r e n d e r a ! Q u è s e r à ? 
Q u è n o s e r à ? L a r e s p l e n d o r s ' a c o s t a 
i, d ins a q u e l l a p o l s e g u e r a de l l u m , 
hi v a un e s b a r t d ' à n g e l s , v o l a q u e 
v o l a , c a n t a n t c o m a r o s s i n y o l s i 
t i rant -se e s t e l s , p e r j o c , un a m b 
l ' a l t r e . 
E l s pastors s ' h o m i r a v e n embadal i t s 
i u n a m i c a p o r u c s . I e l s à n g e l s 
d igueren : 
- P a s t o r e t s , b o n s p a s t o r e t s , n o 
t ingueu p o r ! V o s d u i m una b o n a 
n o v a m o l t a l e g r e . A c a b a de n é i x e r 
el M e s s i e s per la s a l v a c i ó del m ó n . 
A n a u i e l t r o b a r e u a una c o v a de les 
f o r a n i e s d e B e t l e m b o l c a t a m b 
p o b r e s draps , d ins una m e n j a d o r a . 
I « G l ò r i a a D é u i pau a l s h o m e s » , 
re f i len e l s à n g e l s m e n t r e , vo lant , se 
f o n e n dins la l l u n y a n i a . E l s e c o s 
d o r m i t s s e d e i x o n d e i x e n i reprenen 
a m b veu c l a r a : « G l ò r i a a D é u i pau 
als h o m e s » . 
E l s p a s t o r s q u e v e t l a v e n cr iden e l s 
qui d o r m i e n i tots p a r t e i x e n c a p a 
B e t l e m . L a n e u c r u i x i a i s ' e n c l o t a v a . 
C a m i n a , c a m i n a r à s , d e s t r i e n la c o v a 
ben p e r f i l a d a a m b un res t d ' e s t e l s . 
J a hi s ó n ! E l s p a s t o r e t s d e m a n e n per 
entrar . Q u i n a p o b r e s a ! Ni una cadira 
per s e u r e . N o hi h a m é s d o m a s s o s 
q u e les t e r a n y i n e s . P e r bres , una 
m e n j a d o r a . P e r m a t a l à s , un p o c de 
pal la t r o n c u d a . P e r b r a s e r , e ls a lens 
de la m u l a i e l b o u q u e m i r e n l ' I n f a n t 
a m b ul ls a s t o r a t s . E l n in t r e m o l a de 
fred i la M a r e li e s t r e n y e l s peuets 
b laus per d o n a r - l i un p o c de ca lentor . 
E l s p a s t o r s , c r u i x i t s d ' e s g l a i diví , 
m i r e n i c a l l e n . P e r ò t o t s e g u i t , 
r o m p e n e n m i l e x c l a m a c i o n s , fan 
j o c s al B o n J e s ú s i li d i u e n c o s e s . I 
e l ls a m b e l l s : 
- S e r à un v a l e n t p a s t o r ! 
- U n p a s t o r ? U n p r o f e t a ! 
- M é s q u e un p r o f e t a ! E l M e s s i e s ! 
H o han dit e l s à n g e l s . 
M e n t r e s t a n t l a P u r í s s i m a , d a m u n t 
fa lda , e l s p r e s e n t a e l M i n y o n e t , i e ls 
pas tors li b e s e n e l s p e u s i l ' a d o r e n . 
D o n e n l ' e n h o r a b o n a a J o s e p i Mar ia , 
i o m p l e n l a c o v a d e p r e s e n t s : 
B r e s q u e s r o s s e s d e m e l , g e r r i c o n s 
d e l l e t m o l s i s s a , x o t e t s s e n s e m à c u l a , 
p e c e s d e f o r m a t g e t e n d r e , p latades 
de b r o s s a t , a l f a b i o n s d ' o l i v e s , pa de 
l ' h o r a , c i s t e l l e t e s d e p a n s e s i de 
f i g u e s s e q u e s , d à t i l s c o n f i t a t s , 
p e n j o l l s d e r a ï m s i d e m a g r a n e s , 
n o u s i a m e t l e s , i u n a g a r r a f a d 'ar rop 
i u n a m a l v a s i a . L T n f a n t ó s o m r i u . 
L a P u r í s s i m a i S a n t J o s e p p l o r e n 
d ' a g r a ï m e n t . 
S i g u e m i n f a n t s i, a q u e s t a niL_ e n 
a d o r a r e l V e r b f e t c a r n , d u g u e m - li 
el p r e s e n t d ' u n c o r net . I q u e les 
f e s t e s de N a d a l , q u e t e n e n gus t d e 
t o r r o n s , n e u l e s i c o q u e s b a m b e s , 
g u s t d e r o n d a l l e s i d e c a n ç o n s 
p o p u l a r s , gus t de c e l i d ' i n n o c è n c i a , 
s i g u i n p e r to ts s a n t e s i a l e g r e s . 
A m é n . 
E n e l n o m del P a r e i del F i l l i d e 
l ' E s p e r i t S a n t . A m é n . 
S A N T A N I T . 
C l a r a n i t ! S a n t a nit . 
S o n p r e g o n p l a n a al m ó n , 
n o m é s v e t l l a la V e r g e i l ' e s p ò s , 
c o n t e m p l a n t e l d o l c í s s i m r e p ò s 
de J e s ú s a m o r ó s , 
d e J e s ú s a m o r ó s . 
C l a r a n i t ! S a n t a nit . 
D a l t del c e l u n a v e u : 
« A l · l e l u i a ! » e l s diu a l s p a s t o r s , 
« a l e g r a u - v o s i a l ç a u v o s t r e s c o r s , 
q u e é s nat e l R e d e m p t o r , 
q u e é s nat e l R e d e m p t o r . 
C l a r a n i t ! S a n t a nit . 
S o m r i e n t d o l ç a m e n t , 
D é u I n f a n t c i r c u m d a t de c l a r o r 
b a i x a al m ó n a a c l a r i r la f o s c o r , 
A l · l e l u i a S e n y o r ! 
A l · l e l u i a S e n y o r ! 
J a u m e C a b r e r F i t o 
millor. m^SSL Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel. 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 
Tels . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 -
564017 















Marrakech , 1 semana en M.P. desde... 47 .000 
Turquia, 1 semana en A/D desde... 55 .500 
Túnez, 1 semana en M.P.desde... 49 .900 
Puerto Rico desde 79 .000 
Cartagena de Indias desde 89 .500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
B a r c o P a l m a - V a l e n c i a - P a l m a . Ida i vue l ta p e r s o n a m á s c o c h e : 2 0 . 1 2 5 p t a s . 
E x c u r s i ó n y c o m p r a s e n B a r c e l o n a : 
V i a j e c o n el b a r c o m á s rápido de T r a n s m e d i t e r r á n e a p o r : 5 . 5 0 0 " 
V u e l o s C h a r t e r a F r a n c i a : 
Par ís y todas las c i u d a d e s de F r a n c i a ( p r e c i o s e g ú n t e m p o r a d a ) 
V u e l o s C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y todas las c i u d a d e s de A l e m a n i a . I d a y v u e l t a d e s d e : 2 8 . 0 0 0 ptas.| 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
2 8 7 2 
(A. Genovart) 
Sant Antoni fred, 
però animat. 
L a f e s t a d e S a n t A n t o n i 
d ' e n g u a n y f o u m o l t f r e d a des del 
punt d e v i s ta m e t e o r o l ò g i c , p e r ò 
m o l t a n i m a d a i v i s c u d a p e r la g e n t 
q u e hi p a r t i c i p à , a p e s a r de la f redor , 
tant e l d i s s a b t e c o m el d i u m e n g e . 
A la v i g í l i a , la i n n o v a c i ó 
d ' e n g u a n y de c o n c e n t r a r - s e a la 
p l a ç a d e S a B a s s a d ' e n F e s o l f o u un 
b o n e n c e r t , j a q u e el r e c o r r e g u t des 
d ' a q u e s t l l o c f i n s a la p l a ç a de S a n t 
P e r e li d o n à un c a i r e f e s t i u i v i s t ó s . 
D e s p r é s la v i s i t a a ls f o g a r o n s (prop 
d e v i n t d i n s e l p o b l e ) a m b l ' O b r e r i a , 
b a n d a de t a m b o r s , b a n d a de m ú s i c a , 
d i m o n i s i g e n t a c o m p a n y a n t , resul tà 
b e n viu i c o m p t à a m b l ' a s s i s t è n c i a 
de m o l t d e p ú b l i c . 
L e s c o m p a r s e s o p a n d i l l e s 
q u e c o m p o n e n g l o s s e s i les c a n t e n 
d e s p r é s a c e r t s f o g a r o n s , a n i m e n 
m o l t l a v e t l a d a ; l l à s t i m a q u e n o n ' h i 
h a g i m é s . C o m de c o s t u m , a tot 
arreu s e sent i ren les c a n ç o n s de 
s e m p r e i l e s p i c a n t s q u e n o hi 
f a l ta ren . 
E l d ia de les b e n e ï d e s el t e m p s 
e s m a n t i n g u é f red i a m e n a ç a n t p l u j a 
p e r ò e s p o g u e r e n dur a t e r m e tots 
e l s a c t e s p r e v i s t s : el p a s s a c a r r e r s , 
l ' o f i c i i la c a v a l c a d a a la q u e hi 
c o m p a r e g u e r e n u n a c i n q u a n t e n a de 
B E L L P U I G 
3 0 g e n e r 1 9 9 8 
de la Colònia 
v e h i c l e s i a n i m a l s . L a g e n t tornà 
sort i r al c a r r e r a f e r f e s t a i l ' O b r e r i a 
q u e d à c o n t e n t a d e v e u r e l ' i n t e r è s i 
p a r t i c i p a c i ó q u e hi h a g u é . 
La Tercera Edat inaugurà 
oficialment l'ampliació del 
local. 
E l p a s s a t d i v e n d r e s dia 2 3 a 
les 1 8 ' 3 0 h s . es v a r e n i n a u g u r a r 
o f i c i a l m e n t les o b r e s d ' a m p l i a c i ó 
dui tes a t e r m e r e c e n t m e n t en el loca l 
de l ' A s s o c i a c i ó de la T e r c e r a E d a t ; 
l ' a c t e c o m p t à a m b l ' a s s i s t è n c i a d e la 
v i c e p r e s i d e n t a del G o v e r n , R o s a 
E s t a r à s , el bat le d ' A r t à M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u i e l s d e l e g a t s d e la 
C o l ò n i a J a u m e S u r e d a i B e n e t C a p ó . 
A p r o f i t a n t l ' o c a s i ó t o t a la 
c o m i t i v a v i s i tà t a m b é les instal · la-
c i o n s del C e n t r e Cul tura l per a les 
quals R o s a Estaràs p r o m e t é una a juda 
e c o n ò m i c a . 
P e r a l tra b a n d a , l ' A s s o c i a c i ó 
d e la T e r c e r a E d a t ha preparat un 
c i c l e de tres c o n f e r è n c i e s s o b r e la 
H i s t ò r i a de M a l l o r c a , o f e r t e s pel 
C o n s e l l I n s u l a r . L a p r i m e r a d ' e l l e s 
t i n g u é l l o c el d i m e c r e s d ia 21 en el 
l o c a l d e l ' a s s o c i a c i ó , la s e g o n a el 
d ia 2 8 i la d a r r e r a s e c e l e b r a r à el 
d ia 4 de f e b r e r a les 1 9 ' 4 5 hs . 
Junta General de l'Asso-
ciació de Veïnats de la 
Colònia. 
P e r avui d i a 31 de g e n e r a les 
1 8 ' 3 0 hs . e s t à p r e v i s t a la J u n t a 
G e n e r a l O r d i n à r i a de l ' A s s o c i a c i ó 
de V e ï n a t s de la C o l ò n i a de S a n t 
P e r e . L a r e u n i ó s e c e l e b r a r à en el 
p r i m e r pis d e l ' e d i f i c i m u n i c i p a l 
d e s a B a s s a d ' e n F e s o l i, en t re 
a l t res c o s e s , s ' i n f o r m a r à de les 
a c t i v i t a t s dui tes a t e r m e des de la 
s e v a f u n d a c i ó ( 2 8 d ' a g o s t de 1 9 9 7 ) ; 
e s d o n a r à c o m p t e de les en t rades i 
les d e s p e s e s t i n g u d e s i e s p r o p o s a -
ran les ac t iv i ta t s p e r a l ' a n y present 
i la f o r m a de f i n a n ç a r - l e s . 
BAR ELS ARCS 
VOS OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
c a v a l l s , m o l t s d ' e l l s v inguts de f o r a 
( A r t à , C a l a M i l l o r , C a n y a m e l , 
P e t r a . . . ) m i t j a d o t z e n a de c a r r o s s e s i 
uns q u a n t s c a r r o s i c a r r u a t g e s i a l tres 
30 gener 1998 
La febre de la construcció. 
P e r p o c q u e un tresqui p e r les 
c o n t r a d e s c o l o n i e r e s ( f o r a v i l a , 
B e t l e m , M o n t f e r r u t x , S ' E s t a n y o l , 
s o b r e tot en a q u e s t e s dues darreres 
u r b a n i t z a c i o n s ) s ' e n d o n a r à c o m p t e 
d e l g r a n n o m b r e d e c a s e s e n 
c o n s t r u c c i ó . E s pot a s s e g u r a r q u e la 
f e b r e de les o b r e s h a in vadit el nostre 
p o b l e i a tot arreu e s p o d e n v e u r e 
tal ls de p i c a p e d r e r s a i x e c a n t c a s e s i 
xa le t s , a lguns d ' e l l s autènt i c s c a s a l s 
q u e v a l e n un b o n grapat de m i l i o n s . 
N o hi ha dubte q u e e l c r e i x e -
m e n t h a arr ibat de ver i tat al nos t re 
p o b l e ; la His tòr ia i n o m é s e l la , podrà 
dir si p e r b é o p e r m a l . 
B E L L P U I G 
7 3 29 
de la Colònia 
El nou port, una passa més. 
D i a a d i a e l p o r t n o u v a 
p r e n e n t la s e v a f o r m a d e f i n i t i v a . 
S ' h a a c a b a t j a la r a m p a a t ravés de 
la qual les e m b a r c a c i o n s entraran o 
sort iran de l ' a i g u a - e s p e c i a l m e n t 
l e s l l a n x e s i l e s b a r q u e s q u e 
n e c e s s i t e n n e t e j a r o f e r a l g u n a 
r e p a r a c i ó - . 
S ' ha c o m e n ç a t t a m b é el tercer 
« p a n t a l à » i dins p o c t e m p s e s p o s a r à 
el f o r m i g ó per t inent al l l o c o n han 
d ' a m a r r a r d e f i n i t i v a m e n t les b a r -
q u e s de l s p e s c a d o r s p r o f e s s i o n a l s . 
T o t s e g u e i x e n v a n t m e n t r e p e l s 
j u t j a t s van i v é n e n les o r d e s de 
p a r a l i t z a c i ó d e l e s o b r e s i e l s 
r e c u r s o s p e r t i n e n t s . 
Instal·lacions í reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
GABINET DE BELLESA 
Fac ia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 







OI J o a n XXIII, 1 9-1 r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s fac ia ls 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
rea f i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T r a c t a m e n t a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
30 74 
B R E U S 
C o n f e r e n e i a -
c o l · l o q u i s o b r e a r t 
rel igiós : 
P e r D . J a u m e C a b r e r , 
d e l e g a t d e l p a t r i m o n i a r t í s t i c d e l 
b i s b a t . D i r i g i t e s p e c i a l m e n t a 
t o t s e l s m e m b r e s d e l e s 
c o n f r a r i e s d e S e t m a n a S a n t a , 
p e r ò o b e r t a a t o t h o m . S e r à 
d i l l u n s d i a 9 d e f e b r e r a l e s 2 1 h . 
a l s a l ó d e l a R e s i d è n c i a . 
B E L L P U I G 
30 gener 1998 





1248 - 1998 
7 5 0 a n y s 
P e r e m m a r c a r l a m e m ò r i a d e l s 
7 5 0 a n y s d e l r e c o n e i x e m e n t d e 
l e s p a r r ò q u i e s d e M a l l o r c a a l a 
B u l . l a d e I n n o c e n c i I V ( L i ó , 1 4 
d ' a b r i l d e 1 2 4 8 ) , s ' h a o r g a n i t z a t 
u n c i c l e d e t r e s c o n f e r è n c i e s . E l 
s e g l e X I I I a M a l l o r c a , a c à r r e c 
d e l D r . P a u C a t e u r a , d i m a r t s d i a 
3 d e f e b r e r , a l e s 2 0 ' 3 0 , a C a n 
V a l l e s p i r , M a n a c o r . 
L a r e s t a u r a c i ó d e l c r i s t i a n i s m e 
a M a l l o r c a : L a B u l . l a d e 
I n n o c e n c i I V , a c à r r e c d e M n . 
P e r e X a m e n a , d i a 1 0 d e f e b r e r . 
L a p a r r ò q u i a c o m e s t r u c t u r a 
e c l e s i a l , a c à r r e c d e M n . P e r e 
L l a b r é s , d i a 1 7 d e f e b r e r . 
A q u e s t e s c o n f e r è n c i e s e s 
p r e s e n t e n c o m u n f ò r u m d e 
d i à l e g e n t r e f e i c u l t u r a , a m b e l 
t í t o l La nostra parròquia 
compleix anys. E s c e l e b r a r a n a 
C a n V a l l e s p i r , s a l ó d ' a c t e d e l a 
p a r r ò q u i a d e l s D o l o r s , a 
M a n a c o r . C o m e n ç a r a n a l e s 8 ' 3 0 
d e l v e s p r e . 
C a t e c u m e n a t J u v e n i l - C o m u n a : 
E n t r e l a d a r r e r i a d e l m e s d e d e s e m b r e i l a p r i m e r i a d e l d e 
g e n e r e s r e a l i t z a r e n l e s s e g ü e n t s a c t i v i t a t s : d e l 1 4 a l 1 9 d e d e s e m b r e 
u n g r u p d e l c u r s d e S e g o n c o n v i s q u é r e m i t r e b a l l à r e m p l e g a t s ; d i a 
2 7 d e l m a t e i x m e s e l s m o n i t o r s p u j à r e m a l ' e r m i t a d e B e t l e m p e r 
f e r u n r e c é s i d e l s d i e s 9 a 11 d e g e n e r e l g r u p d e T e r c e r p r a c t i c à r e m 
e x e r c i c i s e s p i r i t u a l s a S a n t a L l ú c i a d e M a n c o r . P o d e u v e u r e u n a 
f o t o g r a f i a d ' a q u e s t d a r r e r g r u p . 
• t 
S a n t A n t o n i n ' é s p a s s a t . . . 
L e s c e l e b r a c i o n s l i t ú r g i q u e s q u e e m m a r q u e n l a f e s t a d e S a n t 
A n t o n i , h a n e s t a t v i v e s i p a r t i c i p a d e s . L e s c o m p l e t e s v a r e n s e r 
d i g n e s . T o t e l q u e f a r e m p e r m i l l o r a r i m a n t e n i r l a d i g n i t a t i e l 
r e s p e c t e d e l e s c o m p l e t e s a j u d a r à l a f e s t a d e S a n t A n t o n i . . . ! L ' o f i c i 
s o l e m n e i l ' h o m i l i a d e M n . A n t o n i A m o r ó s , e n s v a r e n d e i x a r b o n a 
b o c a . M o l t s a n y s ! 
30 gener 1998 
El nostre patrimoni 
C O R T I N A D E S A G R A R I 
B E L L P U I G 
A n ò n i m . S e g l e X I X . 
5 3 x 14 c m . 
S e d a , f i l s d ' o r , a r g e n t i c o l o r s . 
B o n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . 
T r e s o r d e l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l 
d ' A r t à . 
D i n s l ' E u c a r i s t i a , 
l ' a s s e m b l e a c r i s t i a n a a c o m p l e i x 
e l m a n a m e n t d e J e s ú s : « F e i s a i x ò 
q u e é s e l m e u m e m o r i a l » , 
l ' E s g l é s i a s e m p r e h a v e n e r a t e l 
p a i e l v i , e l s e l e m e n t s o f e r t s i 
c o n s a g r a t s , c o m a C o s i S a n g 
d e l S e n y o r , p e r ò t a m b é d e s p r é s 
d ' a c a b a d a l a m i s s a . L ' E u c a r i s t i a 
é s p o r t a d a a l s a b s e n t s . P e r d u r l a 
c o m u n i ó a l s q u i n o p o d i e n a c u d i r 
a l ' e s g l é s i a , d e m o l t a n t i c e s 
t e n e n n o t í c i e s d e l a r e s e r v a 
e u c a r í s t i c a , e s p e c i a l m e n t p e r 
é s s e r p o r t a d a c o m a v i à t i c a l s 
m o r i b u n d s . A n t i g a m e n t a u n l l o c 
d i g n e d e l a s a g r i s t i a o d e 
l ' e s g l é s i a , p e r ò s e n s e s i g n e s 
e x t e r n s d ' a d o r a c i ó , e s 
c o n s e r v a v a e l p a c o n s a g r a t c o m 
a v i à t i c . M é s e n v a n t , l a c a i x a 
s a g r a d a - s a g r a r i - p e r g u a r d a r e l 
7 5 31 
de la parròquia 
s a g r a m e n t , e s v a c o m e n ç a r a 
c o l · l o c a r d a m u n t l ' a l t a r , a l m i g . 
A i x í , e l s a g r a r i e s v a a n a r 
c o n f i g u r a n t c o m a c e n t r e 
d ' a t e n c i ó a l e s e s g l é s i e s d e l a 
p i e t a t p e r s o n a l . L a p e ç a q u e v o s 
p r e s e n t a m é s u n f r u i t d ' a q u e s t a 
d e v o c i ó . A q u e s t a c o r t i n a e r a 
p e n j a d a d a r r e r a l a p o r t a d e l 
s a g r a r i a m b l a f u n c i ó d e l i m i t a r 
l a v i s t a , é s a d i r , d ' e n c o b r i r l a 
r e s e r v a e u c a r í s t i c a m a r c a n t m é s 
c l a r a m e n t u n a s e p a r a c i ó 
d i g n i f i c a d o r a . E l c o s t u m d e l s e u 
ú s d i s m i n u í a p a r t i r d e l C o n c i l i 
V a t i c à I I . 
D ' e n t r e l e s c o r t i n e s q u e e s 
c o n s e r v e n a l a p a r r ò q u i a h e m 
e s c o l l i t a q u e s t a q u e r e p r e s e n t a 
e l p e l i c à e u c a r í s t i c e n v o l t a t 
d ' u n a s è r i e d e m o t i u s d e c o r a t i u s 
v e g e t a l s i f l o r a l s . E l p e l i c à é s u n 
s í m b o l f r e q ü e n t e n l a i c o n o g r a f i a 
e u c a r í s t i c a , s o b r e t o t a p a r t i r d e l 
s e g l e X I I I , p e r l a c o m p a r a c i ó d e 
l ' h i p o t è t i c c o s t u m d ' a q u e s t a a u 
d e m a n t e n i r l a v i d a d e l s s e u s 
p o l l e t s a m b l a p r ò p i a s a n g , a 
f a l t a d ' a l t r e a l i m e n t . 
Moviment parroquial 
H a n r e b u t e l 
S a g r a m e n t d e l 
B a p t i s m e : 
D i u m e n g e d i a 2 8 - X I I - 1 9 9 7 : 
N e u s T o r r e l l ó C o r r a l i z a , f i l l a 
d e G a b r i e l i d ' A n t ò n i a , 
D i u m e n g e d i a 2 5 - 1 - 1 9 9 8 : 
N e u s T r i g o D o n o s o , f i l l a d e 
J u a n C a r l o s i d e F r a n c i s c a 
N e r e a P e s e t A m e r , f i l l a d e 
R a m o n i d e C a t a l i n a 
Y a i z a P e s e t A m e r , f i l l a d e 
R a m o n i d e C a t a l i n a 
A l a C o l ò n i a : 
M a r c F e r r a g u t P a s c u a l , f i l l d e 
G a b r i e l i d e M a r i a F r a n c i s c a , 
d i s s a b t e d i a 2 7 - X I I 
M i q u e l À n g e l B u r d i e l R i o s , f i l l 
d e M i q u e l i A n t o n i a , d i s a b t e 
d i a 2 4 - 1 . 
H a n c e l e b r a t e l 
S a g r a m e n t d e l 
M a t r i m o n i : 
T o m à s d e l C a m p o F u s t e r a m b 
Y o l a n d a C a b r e r G ó m e z , 
d i s s a b t e d i a 3 d e g e n e r d e 1 9 9 8 
a S a n t S a l v a d o r . 
H e m p r e g a t p e l s 
d i f u n t s : 
- J o a n a A i n a E s t e l a B i s b a l , 
v i u d a , d e 7 4 a n y s , + 1 9 - X I I -
1 9 9 7 , a A r t à . 
- M a r i a G a y à N e b o t , d e l s 
C a b a n e l l s , v i u d a , d e 9 9 a n y s , 
+ 1 - 1 - 1 9 9 8 , a A r t à . 
- J o a n P i r i s E s t e v a , P i r i s , c a s a t , 
d e 6 9 a n y s , + 1 - 1 , a A r t à . 
- A n t ò n i a B r u n e t C a b r e r , c a s a d a , 
d e 7 4 a n y s , + 3 - 1 , a A r t à . 
- J a u m e F o r t e z a F u s t e r , G a l l e t , 
v i u d o , d e 8 8 a n y s , + 2 3 - 1 , a 
A r t à . 
C a t a l i n a T o u s S u r e d a , 
D a u r a d a , c a s a d a , d e 8 9 a n y s , + 
2 4 - 1 , a A r t à . 
- I s a b e l C a l d e n t e y G i l , v i u d a , 
d e 8 6 a n y s , + 2 7 - 1 , a A r t à . 
A l a C o l ò n i a : 
G u i l l e m M a r t í V i l l a l o n g a , 
v i u d o , d e 8 4 a n y s , + 3 0 - X I I , a 
A r t à . 
R e u n i ó d e 
l ' A s s o c i a c i ó d e 
C o n f r a r i e s : 
E l d i m e c r e s 2 1 d e g e n e r 
e n s t r o b à r e m e l s r e p r e s e n t a n t s 
d e l e s C o n f r a r i e s d e S e t m a n a 
S a n t a , d e l C o n s e l l P a r r o q u i a l i 
e l s p r e v e r e s d e l a P a r r ò q u i a . E l s 
t e m e s t r a c t a t s f o r e n a q u e s t s : 
c o n s o l i d a c i ó d e l ' A s s o c i a c i ó , 
i n f o r m a r s o b r e l a C o n f e r è n c i a -
c o l . l o q u i d ' a r t r e l i g i ó s , 
l ' e l a b o r a c i ó d e l p r o g r a m a d e 
S e t m a n a S a n t a 1 9 9 8 , l a f o r m a c i ó 
d ' u n a c o m i s s i ó e x e c u t i v a i e l 
V i a - c r u c i s q u e e s c e l e b r a d u r a n t 
l a S e t m a n a d e P a s s i ó . 
M a n s unides 
D i u m e n g e d i a 8 d e f e b r e r h i 
h a u r à l a j o r n a d a d e l a c a m p a n y a 
c o n t r a l a f a m . E l l e m a d ' e n g u a n y 
ú\u:In verte ix en justícia, guanya 
en solidaritat. D i v e n d r e s d i a 6 
é s e l d i a d e d e j u n i v o l u n t a r i . 
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G r a t e r a . 
U n h o m e a g r a d a t d ' e s c o r n i -
f l a r f i n s i tot a s e s re tuts , f e i a un 
e i x i d a a m b u n a m o b y l e t t e . T i r a n t 
d e c a m í v i n g u é un m o m e n t en què 
h a g u é d ' a t u r a r - s e a c a u s a d ' u n a 
p i c o r a d a q u e d e s o b t e li t r e s c à tota 
la t o p o n í m i a c a p a r r o t i n g a . 
A i x í , q u e d e i x a n t el v e h i c l e 
a r r a c o n a t a u n a b a r d i s s a d e la 
c a r r e t e r a , e s f o t é a g r a t a r - s e el c a s c . 
I v e n g a q u e d a ç a a dar- l i b o n e s 
g r a t a d e s a l ' i m m u t a b l e p r o t e c t o r de 
c l o s c a m s c a r a b a s s e n c s . A m b a i x ò 
p a s s à u n a d ' a q u e l l e s p a r e l l e s q u e 
q u o t i d i a n a m e n t t resquen el c a m i n ò -
d r o m de S a C o r b a i a . N o t a n t l ' i n s ò l i t 
de l c a s , e l m a s c l e d e la c o l l a 
p a s s e j a d o r a d i g u é a l ' e s g a r r a p a d o r : 
- C o r a n t a c a m i s e s de m o r o que 
si j o d u g u é s u n a m à q u i n a dc retratar 
te f a r i a un retrat q u e f u m a v a a m b 
p ipa . J o d e tu, la m e v a c a r a e m 
c a u r i a d c v e r g o n y a . O n m a i s ' h a 
v is t t en i r p i c o r al c a p i c o n s o l a r - s e 
la pruï ja f e n t - h o p a g a r a l ' i n n o c e n t 
c a s c . ¿ I ara e ts tan a n i m a l d e no 
v e u r e q u e a i x ò é s v o l e r e s t a b l i r el 
sol a q u a r t o n s ? » 
- M i s è r i a d e c o l l o n e r a b o r d a . 
M i r a q u e si c a d a v e g a d a q u e a tu el 
cu l te p i c a h a g u e s s i s de t r e u r e ' t e l s 
c a l ç o n s . . . 
Esca l for c a ñ e r a . 
E r e n d o s c o m p a n y s de fad i -
g u e s , i un d ' e l l s t e n i a un c a n o t el 
qual a n a v a un x i c l lépol d ' h o m e s . 
T a n t e r a a i x í , q u e c a d a c o p q u e el no 
propie tar i del c a s ' a c a l a v a , l ' h o m e 
j a m e t e n i a el c à n i d p e r s o b r e 
l ' e s p a t l l a p e s s i g o l l a n t - l i e l s b a i x o l s 
d a r r c r a l s , d e m e n t r e s a m b les u n g l e s 
d e v a n t e r e s l ' a m o i x a v a la m u s c l e r a . 
- M i r a , B i e l e t : a q u e s t c a teu j a 
e m té f e l l ó de tot . E n c a r a n o fas 
s e n y a l d ' a c o t a r - m e , c o m j a el t e n c 
e m p a r r a l a t d a m u n t la m e v a e s q u e n a 
i a m b el q u e n o d i c , puny q u e tc 
puny p e r a l l à on el forat j a e s t à f e t . » 
- S i n o m é s és per a i x ò , es t iguis 
a s s e r e n a t i d o r m tranqui 1 p e r q u è ara 
m a t e i x c l s a n a r é . » 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Del meu confessionari 
- N o f e s s i s a q u e i x a p o r c a d a . 
A m b e s c a p ç a r - l i l e s u n g l e s d e 
d a v a n t n ' h i haurà p r o u . » 
U n a capellanada. 
A i x ò e r a un pare q u e ten ia 
t res f i l l s f a d r i n s ; el p r i m o g è n i t i el 
m i t j a n c e r e ren v i l a t a n s de b o n a 
p a s t a , m e n t r e s q u e e l f i l l t e rço l 
p r o f e s s a v a hàbi t s r e l i g i o s o s . 
S e n ' h i d ó n a q u e un be l l any 
e l p a t r i a r c a e n c e r t à de treure la 
g r o s s a de la lo ter ia de N a d a l . C o m 
q u e hi j u g a v a for te t , f o u p r e m i a t 
a m b q u a r a n t a m i l i o n s de p e s s e t e s . 
A c l a p a r a t pel c a r a m u l l e r de 
d i n e r s , a g a f à e l s tres b e r g a n t s : 
- M i r a u : t a n m a t e i x j o j a no 
e s t i c per at iar el f o c a la f o g a n y a i 
a f e g i r brou al b a n y a t . P e r a i x ò f a r é 
la repar t idora a parts igua ls entre 
v o s a l t r e s . P e r ò , p e r ò . . . a m b la 
c o n d i c i ó q u e q u a n j o m u i r a , 
l ' e n d e m à m a t í i un c o p enterrat al 
c e m e n t i r i , tots tres en una tendreu 
q u e d i p o s i t a r m i g m i l i ó d a m u n t el 
S a n t C r i s t del m e u taüt. A q u e l l q u e 
a i x í n o ho f e s j o , d e s de l ' a l t re m ó n , 
li f a r é e n g o l i r les m e v e s ires i vos 
a s s e g u r q u e e l s c a l i u s v e r d s e s 
c o n v e r t i r a n e n c a r b o n s n i a l s . » 
- M o r i u - v o s t ranqui l , m o n 
p a r e , p e r q u è el t ractat en v ida 
t a l m e n t de m o r t serà o b r a t . » 
A l ' h o r a q u e D é u d i s p o s à , el 
p r o g e n i t o r m o r í de m o r t m o r t a . 
¿ I q u è feren e l s tres f a d r i n a r d o s 
d e s p r é s del t r a s p à s ? Idò , a n a r - s e ' n 
al c e m e n t i r i a m b cl sà propòs i t de 
c o m p l i r la vo lunta t pa terna l . 
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P u n t u a l m e n t , el m a j o r c o l - l o c à les 
p r e c e p t i v e s c i n c - c e n t e s - m i l p e s s e -
tes a la v o r a del S a n t C r i s t . S e g u i n t 
la n o r m a del f ra tern gran , e l s e g o n 
f é u e l m a t e i x , p e r ò el t e r c e r , o s ia el 
c a p e l l à , a la v i s ta d ' a q u e l l a l l a n ç o -
lada f a r c i d a d e papers c a r r e g a t s de 
z e r o s a la dre ta q u e e n r a j o l a v a la 
t a p a d o r a c a d a v è r i c a e x c l a m à : 
- A l - l o t s , j o no he t ingut t e m p s 
de p a s s a r pe l B a n c , p e r ò a fi de 
c o m p e n s a r l a l l e n e g a d a , m ' e m p o r -
taré el v o s t r e m i l i ó en e f e c t i u i a 
l ' a c t e e s t e n d r é un x e c b a n c a r i pel 
m u n t a n t tota l d e l s t r e s - c e n t s - m i l 
duros p a c t a t s . ¿ Q u e t r o b a u ? » 
- Q u e m u m p a r e t o c a e s t a r - n e 
c o n t e n t . » 
Velocitat . 
U n p a i s à del ros C l i n t o n i un 
c o m p a t r i c i d e la m e l - l í f l u a F r a n ç a , 
t en ien c o n v e r s a m o g u d a s o b r e quin 
de ls e l e m e n t s c ò s m i c s s e r i a el m é s 
ràpid a la terra . 
- Q u e v o l d i r » , d i g u é el nord-
a m e r i c à ; « L a l l u m . » 
-I j o , c o m q u e s o m de Par í s , 
d i c q u e és un l l a m p » . 
- T r o b q u e anau m é s torts que 
l ' e m b a l u m d e la c o m a n d e r a » , va 
dir un a r t a n e n c c l q u a l , per pur 
atzar , e s c o l t a v a la x e r r a m e n t a dels 
d o s e x t e r n s . P e r q u è h o s a p i g u e u , el 
m é s v e l o ç del m ó n és la c a g a r e l - l a i 
ara v o s h o d e m o s t r a r é . J o , un dia en 
q u è la d i a r r e a m e p e g à a la m a l a , 
m e ' n v a i g c o m un l l a m p a l ' e x c u s a t 
i e n c a r a la l lum no e s t a v a e n c e s a 
c o m j a l ' h a v i a c a g a d a . » 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* A taúdes (gran var iedad de mode los) . 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, cen t ros , ramos , etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
Servicio transporte 
de tierra para jardín 
Avda. C o s t a i L lobera , 1 0 - 2 9 A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
30 gener 1998 
Artà, ara fa 80 anys 
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E S C A L O N A D A D E L C O N -
V E N T . - L e s o b r e s de l ' e s c a l o n a d a 
del C o n v e n t de S a n t A n t o n i de 
P à d u a c o n t i n u e n , si b é m o l t a p o c a 
p o c , a c a u s a de la d i f i cul ta t de t robar 
car ros en a q u e s t t e m p s e n q u è les 
b ís t ies tenen tanta f e i n a en s e m b r a r . 
P e r ó , s ' h a a c a b a t j a tot e l t ros de 
m é s a m u n t q u e e s tot de pedra v i v a 
dels n o s t r e s c o n t o r n s , i resu l tarà 
for ta i f o r m o s a . A v u i j a e s c o m p r è n 
el c o p de v is ta q u e tendra , q u e s e r à 
de gran e f e c t e . F r i s s a m j a d e veure- la 
a c a b a d a . 
D E S G R À C I A . - E l d ia sis d ' a q u e s t 
m e s de d e s e m b r e ( 1 9 1 7 ) el nin m a j o r 
d ' e n T o f o l F u i a t e n g u é u n a s e n s i b l e 
d e s g r à c i a . A n a v a a m a t a n c e s a c a sa 
p a d r i n a d e l Q u a t r e C a n t o n s i 
s ' h o r a b a i x a , a e n t rada de f o s c a , e l l 
i e l seu c o s í v o l g u e r e n j u g a r al 
t io - t io . Entraren a c a l s e n y o r M i q u e l 
R a f a l e r i a l l à j u g a r e n u n a b o n a 
e s t o n a s e n s e q u e e l s e n y o r s e 
n ' a d o n à s . A i x í el seu c o s í li p e n j à 
un diari a l ' e s q u e n a i li p e g à f o c . E l 
nin tot d ' u n a sor t í a d e f o r a i es p o s à 
a c ó r r e r i, a m b l ' o r a t g e q u e f e i a en 
aquel l m o m e n t , li p r e n g u é c l f o c a 
la r o b a , b a v e r a l l , c a m i a i c a m i s e t a i, 
p e g a n t c l nin g r a n s c r i t s , a r r i b à 
d a v a n t c a l ' a m o M i q u e l V a l e n t , d 'on 
aquest , v e g e n t la mal i feta , sort í a m b 
un sac a m b el que e m b o l i c à depressa 
el nin , s a l v a n t - l o a i x í de m é s m a l . 
N o o b s t a n t tot, t engué l ' a c c i d e n t a t 
tota 1' e s q u e n a c r e m a d a a m b g r o s s e s 
l lagues q u e després foren c u r a d e s 
per una m o n j a de la Car i ta t . 
A l e r t a , m a t a n c e r s , al j o c del t io - t io 
q u e té m a l e s b e r b e s . 
N A I X E M E N T . - L ' e s p o s a del nostre 
a m i c de R e d a c c i ó , don L l o r e n ç 
G a r c í a s , f a r m a c è u t i c d ' A r t à , d o n à a 
l lum f e l i ç m e n t una n ina , el passa t 
1 8 de N o v e m b r e ( 1 9 1 7 ) . Q u e D é u li 
c o n s e r v i i la pugui veure gran i 
f e l i ç . 
D E F U N C I Ó . - E l diputat provinc ia l , 
don A n t o n i L l i t e r a s , propietar i d e 
S ' E s t e l r i c a , i la s e v a e s p o s a , d o n a 
A i n a G u i s c a f r é , de C a n C a r d a i x , 
p loren la m o r t del seu fill tercer , q u e 
m o r í a M a n a c o r de « s a R o s a » . E l s 
a l t res d o s in fants n ' e s t a n t a m b é 
a t a c a t s , t r o b a n t - s e el s e g o n en es ta t 
dc gra vedat . L a m a r e , d o n y a A i n a , 
g u a r d a llit d ' u n a c r e m a d a a una 
c a m a . D é u e l s doni c o n f o r m i t a t 
davant a q u e t s in for tunis , i reb in 
l ' e x p r e s s i ó del nostre sent iment . 
N O U M E T G E . - H a v ingut a Ar tà a 
c o m e n ç a r l ' e x e r c i c i d e la s e v a 
p r o f e s s i ó c l m e t g e , don A n t o n i 
S o l i v e l l a s L l a m p a y e s 
A N U N C I . - C a p B o t i g a v e n e n 
m i l l o r s c o n d i c i o n s q u e la d ' e n J o a n 
V i c e n s ( a ) J a n , to ta c l a s s e d ' a r t i c l e s , 
q u e v i u r e s , g a l l e t e s , e t c . É s 
r e p r e s e n t a n t d e S a P e r f u m e r i a 
L . C a c c i o . T é d e p ò s i t d e m à q u i n e s 
d e c o s i r , P a p i A u c o n s , c o m t a m b é 
t o t a c a s t a d ' i n s t r u m e n t s m u s i c a l s , 
g u i t e r r e s , b a n d u r r i e s , e t c . C a r r e r 
A l c a r i o t , 3 , A r t à . 
A I X I R E I E N E L S A R T A N E N C S , 
A R A F A 8 0 A N Y S . - E n q u è 
s ' a s s e m b l a un F o r n e r a m b u n a 
a r t a n e n c a , j o v e i g a r r i d a ? ( E n q u è 
to ts d o s v a n e m p o l v á i s ) - Q u e é s e l 
q u e e s t r e m p a s e n s e o l i ni v i n a g r e ? 
( U n i n s t r u m e n t d e c o r d a ) - P e r q u è 
e l s g a l l s , q u a n c a n t e n , a c l u q u e n e l s 
u l l s ? ( P e r q u è j a s a b e n de c o r a l l ò 
q u e h a n d e c a n t a r ) - V a i g a n a r a 
c e r c a r p e r e s a u n a p e r e r a . Hi h a v i a 
p e r e s . N o v a i g m e n j a r p e r e s . N o 
v a i g d e i x a r - h i p e r e s , i n o v a i g c o l l i r 
p e r e s . (Hi h a v i a d u e s p e r e s , i n o m é s 
cu l l pera , m e n j a p e r a i d e i x a p e r a ) -
T é c o l l , i n o te c a p , té b r a ç o s , i n o té 
m a n s , n o té c a m e s ni te p e u s , i 
s ' a s s e u q u a n tu t ' a s s e u s . ( L a c a m i a ) 
N i c o l a u P o n s L l i n à s 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - A r t à - Te l . 8 3 6 1 7 2 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya , 2 9 - Artà - B a l e a r s 
T e l . 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : ig lés ies , restaurants , 
hotels. R a m s de núvies , centres. . . Fune rà r i es : c o r o n e s , r ams , 
centres. . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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A r a fa 2 5 anys 
* D e l a s e c c i ó " A r a f a 5 0 a n y s " 
e s t r e t a d e l s e t m a n a r i " L l e v a n t " 
( g e n e r , 1 9 2 3 ) p o d e m l l e g i r " . . . 
u n e s d o n e s d e s C ó s p r o t e s t e n 
a n a n t a l ' A j u n t a m e n t , c o n t r a 
l ' a c o r d d e f e r l a c o t x e r i a d e l s 
m o r t s e n a q u e s t a b a r r i a d a . . . " D e 
l a f e s t a d e S a n t A n t o n i , " . . . e l s 
f o g u e r o n s e n g e n e r a l f o r e n 
g r o s s o s . N ' h i h a g u é t r e n t a v u i t 
. . . a l a c a v a l c a d a l ' a n y p a s s a t h i 
h a g u é c i n q u a n t a b í s i t i e s i 
a n g u a n y c e n t o n z e . . . " " . . . h i 
a c u d i r e n d u e s c o l l e s d e 
g l o s a d o r s . . . t o t s d o s c o m a d e 
c o s t u m l e s c a n t a r e n e n m i g d e l a 
P l a ç a d e s p r é s d e b e n e i r i d e s p r é s 
e n e l s c a f é s i c a s e s p a r t i c u l a r s . . . " 
U n a a l t r a , " . . . e l s g e r m a n s 
Q u e t g l a s ( a ) B u t l o e s t a n 
a r r e g l a n t u n t a l l e r p e r c o n s t r u i r 
b l o c s d e f o r m i g ó ( h o r m i g ó n ) q u e 
e s p o d r a n e m p l e a r e n l l o c d e l 
m a r e s o d e l s m i t j a n s . . . " 
* D e l N o t i c i a r i , " . . . u n g r u p o d e 
a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s d e e s c u e l a 
t r i b u t a r o n v a r i o s a c t o s d e 
h o m e n a j e y a g r a d e c i m i e n t o a s u 
B E L L P U I G 
v e n e r a d o m a e s t r o d o n A n d r é s 
F e r r e r " e s m e s t r e s S a c r i s t a " . . . " 
. . . E l A y u n t a m i e n t o d e A r t à h a 
n o m b r a d o a M r . F r i e d r i c h 
B r a n t e , p r e s i d e n t e d e R a v e n n a , 
h i j o a d o p t i v o d e l a V i l l a . E l 
m a g n a t e a l e m á n c o r r e s p o n d e r á 
a e s t e e n t r a ñ a b l e g e s t o c o n u n 
c o m p l e j o d e p o r t i v o p a r a l a 
j u v e n t u d . . . " 
* M o r í l ' a m o E n J o a n C a r t e r " 
. . . E l d i a 2 7 d e l p a s s a t m e s d e 
n o v e m b r e e n t r e g a l ' à n i m a a l 
C r e a d o r , e l c o n e g u t i a d m i r a t 
d o n J o a n A l z a m o r a J u a n ' T a m o 
E n J o a n C a r t e r . . . " 
* D e l " B o l e t í n I n f o m a t i v o " d e l 
C l u b L l e v a n t n ' e s t r e i m l a n o t i c i a 
d e l a n o v a j u n t a d e l a s e v a 
d i r e c t i v a e s s e n t e l p r e s i d e n t E n 
J a u m e M o r e y S u r e d a q u e e n l a 
s e v a s a l u t a c i ó d i u " . . . a g r a d e z c o 
s i n c e r a m e n t e l a c o n f i a n z a c o n 
q u e m e h o n r á i s . S é q u e l a ú n i c a 
m a n e r a d e c o r r e s p o n d e r a ta l 
a c t i t u d v u e s t r a e s p o n e r a l 
s e r v i c i o d e l C l u b t o d a s m i s 
p o s i b i l i d a d e s . . " 
30 gener 1998 
col·laboració 
R e f r a n y e r 
P o p u l a r 
G e n e r 
«Pel gener i no pel juliol dóna 
bo de prendre el sol.» 
«Sant Antoni del porquet 
sempre s'escau en disset.» 
«Entre Sant Antoni i Sant 
Sebastià és quan més fred fa.» 
«Per Sant Sebastià l'oreneta 
ve i el tord se 'n va.» 
«Per Sant Vicenç paren els 
freds i entren el vents.» 
«Pel gener, les llevadores es 
fan el setmaner.» 
«Qui ni pa ni calces té passarà 
un mal gener.» 
«Any de nevada any d'oliada.» 
«Pel gener no hi ha carro 
dolent ni ase bo.» 
«De gener a gener, tot el cabal 
és pel banquer.» 
«Pel generéis ous a cap diner.» 
«Les cols pel gener són carn 
de corder.» 
«El gener és Vhereu de l'any; 
.el desembre, l'avi.» , 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS YTRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l Corra l iza G a r c í a 
Avda . Ferrocarr i l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
BAR-RESTAURANTE 
* Menú del dia 
OAN BALAGUEF ^  * Especialitat en: 
. porcella 
tel. 8 3 50 0 3 
c/ C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
. paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
L a n o s t r a s i m p à t i c a n a d a d o r a 
c o l o n i e r a A i n a D o m í n g u e z , d e l 
C . N . U S I P a l m a ' 9 9 , j u n t a m e n t 
a m b e l s e u c o m p a n y d e c l u b 
F r a n c i s c o " C o p e " C u e t o ( 4 0 0 
m t s ) , v a r e n s e r e l s g u a n y a d o r s 
a b s o l u t s d e l s C a m p i o n a t s 
d ' H i v e r n a l a p i s c i n a m u n i c i p a l 
d e S o n M o i x . N ' A i n a M a r i a 
a c o n s e g u í 7 8 9 p u n t s e n l a p r o v a 
d e l s 8 0 0 m e t r e s l l i u r e s e n u n 
t e m p s d e 8 . 5 7 . 0 8 , n o m é s a 3 
s e g o n s d e l s e u r è c o r d a b s o l u t . 
A i n a M a r i a e s t à d e m o s t r a n t q u e , 
a l e s o r d r e s d e R a f a e l H u e r t e , l a 
s e v a s u p e r a c i ó é s c o n s t a n t . P e r 
a l t r a b a n d a , e s t à p r e v i s t a l a s e v a 
p a r t i c i p a c i ó a l s C a m p i o n a t s 
d ' E s p a n y a d ' H i v e r n a c e l e b r a r 
a M a d r i d e n t r e e l 2 0 d e f e b r e r i 
l ' ú d e m a r ç . E n h o r a b o n a i q u e 
p u g u i s a c o n s e g u i r n o u s è x i t s . 
E l d i s s a b t e 2 4 d e g e n e r a l u m n e s d e l C . P . N a C a r a g o l p a r t i c i p a r e n 
e n e l c r o s s e s c o l a r d e l a C o m a r c a d e M a n a c o r o n o b t i n g u e r e n u n s 
b o n s r e s u l t a t s 
A la categoria d'iniciació fémina (600 m ) : 
S t e f h a n i B e l l u z i I a 
F r a n c i n a J a u m e 3 a 
Iniciació masculina (600 m ) 
S e b a s t i à R i e r a 3 -
B e n j a m í fémina (1 .500 m ) 
M i r i a m P a r r a 3 a 
Aleví masculí (2 .500 m ) 
F e r n a n d o P a r r a 3 £ 
T o t s e l l s f o r e n o b s e q u i a t s a m b u n t r o f e u i e l s d e m é s p a r t i c i p a n t s , 
P e p T o n i L l a n e r a s i T o n i S u r e d a , a m b u n a m e d a l l a c o n m e m o r a t i v a 
d e l a s e v a p a r t i c i p a c i ó . 
I j»\i|N 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - ARTA 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA ÍMallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FÀX: S3 67 11 
O. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
3 6 s o 
B E L L P U I G 
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col·laboració 
Racó del poeta 
P L A T J A R I A N A 
¿La existencia está fuera de la 
mente o del pensamiento ? 
W. Blake. 
F o r a d e l a m e n t ; 
p a p e r i n s d e s a l , e n c e n s d e c a l i t j a , 
l e s o n e s - g a v i n e s d e f e s t a m a j o r . 
D i n s e l p e n s a m e n t ; 
p e r s o t a l ' a r e n a , c o r c a n t l a f r e s c o r , 
s ' h i a r r o n s a l ' e s g l a i d e l a t r e m o l i t j a . 
D E P O R P E R P U R 
S i e t b e u s e l d e l e r j u s t r a n d e l d e s à n i m , 
e l s t e u s m i t e s v e l l s p e r d r a n l a s e n d e r a . 
S i e n g a t e s e l t r u l l d e l m o m e n t 
m a g n à n i m 
l ' e n u i g d e d e m à e t t r e u r à c r o s t e r a . 
S i s e m b r e s a f a n y s d i n s g o r e t e c l è t i c , 
n a i x e r a n e n y o r s r e m u l l s d e v e n t u r a . 
S i t e s e s e l c i s m a a m b u n o i a s è p t i c 
c a u r a n d i n s t o n b u i t e s t e l s d e f r e t u r a . 
J o a n M e s q u i d a 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Comerciat Sans atoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
üMMttjA ttt MMMB jtdMMMt MMMB MftMMfbòt. inniMli'ir 
E c T P O 
mmm fcmm mmm '•lumm ü S ^%.%u0> 
HIDRÁULICA, m a 
P Q Ferrocarri l , s/n. T e l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Autovia J u a n C a r l o s I, s/n. T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
INSTALACIONES E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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C.V. Artà i 
C.V. Manacor 3 
C.V. Artà: Chari, Mercedes, Alborada, 
Almudena, Ana Mari, Conchi, Marina, 
M aAntònia, Miryam, Elisa. 
Partit igualat el que jugaren el passat 
dissabte al Poliesportiu "Na Caragol" i on 
les d'Artà haguessin pogut fer alguna 
cosa més vist com es desenvolupar el 
partit. 
Començaren molt bé les artanenques amb 
constants canvis en el marcador i posant 
en dificultat a les manacorines, però amb 
el marcador 5 a 5, se'n anaren del partit i 
això ho aprofitaren les visitants per anar 
sumant punts fins el 15 a 7 final. 
Al segon set les d'Artà anaren a remolc 
pràcticament tot el temps i les de Manacor 
s'imposaren sense proble-mes. 
Al tercer set començaren molt malament, 
amb un parcial en contra de 7 a 0, però 
aquí, a força de no donar cap pilota per 
perduda i amb un bon servei, començà la 
remontada fins a guanyar el set per un 
ajustat 15 a 13 final. 
Al quart set, quan pareixia que les locals 
podien re-montar, tornaren caure en les 
errades del principi i les visitants poc a 
poc anaren sumant punts que les d'Artà ja 
no pogueren igualar. 
Com hem dit abans, vist el que va succeïr 
al partit, les d'Artà haguessin pogut fer 
alguna cosa més, però aquests moments 
que tenen de des-concentració són molt 
ben aprofitats pels altres equips i després 




C.V. Artà: M a A. Cladera, A. Obrador, A. 
Cabrer, Ga-briela, M. Estelrich, M a M . 
Esteva, M. Lliteras, Chari, Almudena i 
Conchi. 
NA CARAGOL 
Partit jugat també aquest dissabte passat a 
Artà davant un dels equips forts de la 
categoria. El partit començà molt bé per a 
les d'Artà, que ràpidament es situaren 
amb un 4 a 0 a favor i que pareixia que el 
partit podia ser igualat . P e r ò les 
artanenques de-saparegueren del partit i 
això ho aprofità el Montero per sumar 
punts fins el 15 a 4 final. 
El segon set també tengué moments de 
bon j o c per part de les artanenques, que 
quan juguen concentrades, posen en 
dificultats als equips visitants, però això 
sols succeeix en moments pun-tuals del 
partit, i després tenen ratxes que són les 
que fan que perdin els partits. 
Al tercer set, el Montero no tengué cap 
dificultat per guanyar-lo i així fer-se amb 
el partit. 
Electro Mecánica ARTA, S.L 
j H j t j M S I (Guil lermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
Tel . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
Moxbxit QX 
D e s d e 4 . 0 5 1 . 0 0 0 p t s . 
i}!; cm 
Terium II 
D e s d ' 1 . 0 6 4 . 0 0 0 p t s . 
D e s d e 3 . 0 4 7 . 0 0 p t s . 
D e s d e 2 . 2 6 5 . 0 0 0 p t s . 200 SX 
D e s d e 4 . 6 8 3 . 0 0 0 p t s . 
Se re ;uc 
D e s d e 2 . 3 9 8 . 0 0 0 p t s . 
AhMm 
D e s d ' 1 . 5 9 8 . 0 0 0 p t s . 
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Bàsquet 
PROPERS PARTITS 
D a t a C a t e g o r i a P a r t i t H o r a 
3 1 / 0 1 I N F A N T I L F E M E N Í C E . S A N T S A L V A D O R 1 0 . 0 
3 1 / 0 1 I N F A N T I L M A S C U L Í C E . S A N T S A L V A D O R - A L C U D I A 1 1 . 3 
3 1 / 0 1 C A D E T F E M E N Í A P A I N S T I T U T A R T À - S A N T J O S E P 1 8 . 0 
3 1 / 0 1 C A D E T M A S C U L Í C R U Z C O L L - C . E . S A N T S A L V A D O R 
3 1 / 0 1 J Ú N I O R M A S C U L Í C . E . S A N T S A L V A D O R - S A N T A M A R I A 19 . 3 
0 1 / 0 2 S È N I O R F E M E N Í S A N I M E T A L - C A M P O S 
0 1 / 0 2 S È N I O R M A S C U L Í P O R T O L - S A N I M E T A L 
0 7 / 0 2 I N F A N T I L F E M E N Í S Ó L L E R - C . E . S A N T S A L V A D O R 
0 7 / 0 2 I N F A N T I L M A S C U L Í L A S A L L E - C E . S A N T S A L V A D O R 
0 7 / 0 2 C A D E T F E M E N Í A L C Ú D I A - A P A I N S T I T U T A R T À 
0 7 / 0 2 C A D E T M A S C U L Í C . E . S A N T S A L V A D O R - S A P O B L A 1 8 . 0 
0 8 / 0 2 S È N I O R F E M E N Í C . E . S A N T S A L V A D O R - H I S P À N I A 
0 8 / 0 2 S È N I O R M A S C U L Í S A N I M E T A L - A L C Ú D I A 
D ' A Q U E S T E S J O R N A D E S 
R e s u l t a t s m o l t s d i f e r e n t s d ' u n a 
s e t m a n a a l ' a l t r e . S i a l a p r i m e r a 
s e t m a n a , e l s r e s u l t a t s v a r e n s e r 
m é s o m e n y s f a v o r a b l e s p e r e l 
n o s t r e C l u b , a l a s e g o n a , c a p 
v i c t ò r i a e n c i n c p a r t i t s d i s p u t a t s . 
A l a p r i m e r a j o r n a d a . L ' e q u i p 
q u e v a s o r t i r m é s m a l p a r a t , v a r e n 
s e r e l s i n f a n t i l m a s c u l i n s , q u e 
s ' e n f r o n t a v e n a u n s d e l s g a l l e t s 
d e l a c a t e g o r i a , h e m d e r e c o r d a r 
q u e l ' e q u i p é s d e n o v a c r e a c i ó i 
q u e j u g u e n a m b e l s m i l l o r s 
e q u i p s d e M a l l o r c a . A d e s t a c a r 
e l p a r t i t e n t r e e l s n o s t r e s c a d e t s 
i l ' e q u i p d e P o r t o C r i s t o , a m b 
v i c t ò r i a p e r e l s n o s t r e s 
r e p r e s e n t a n t s , n o m é s a m b d o s 
p u n t s d e d i f e r è n c i a , p e r ò h e m 
d e d i r q u e e l s n o s t r e s j u g a d o r s 
v a r e n t e n i r c o n t r o l a t e l p a r t i t . 
E l s j ú n i o r s l e s v a t o c a r e l t o r n 
d ' e n f o n t r a r - s e a u n r i v a l d i r e c t a 
a l a c l a s s i f i c a c i ó d e l s e u g r u p i 
v e ï n a t s d e l n o s t r e m u n i c i p i , 
l ' e q u i p d e l ' E s c o l a r d e 
C a p d e p e r a . L ' e q u i p a r t a n e n c 
s e m p r e v a t e n i r c o n t r o l a t e l 
p a r t i t , p e r ò a 1' a c a b a m e n t 1' e q u i p 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
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ALTRES RESULTATS PARTITS 
D a t a C a t e g o r i a P a r t i t R e s u l t 
1 7 / 0 1 / INFANTIL FEMENÍ SANT SALVADOR - PISCINCA 4 3 / 5 7 
1 7 / 0 1 / INFANTIL MASCULÍ SANT J O S E P . SANT SALVADOR 1 3 4 / 2 0 
1 7 / 0 1 / CADET FEMENÍ SANTA MARIA - SANT SALVADOR 4 4 / 8 5 
1 7 / 0 1 / CADET MASCULÍ C. E. SANT SALVADOR - PORTO C R I S T O 4 9 / 4 7 
1 7 / 0 1 / JÚNIOR MASCULÍ C. E. SANT SALVADOR - ESCOLAR 7 8 / 7 2 
1 8 / 0 1 / SÈNIOR FEMENÍ SANTA MÒNICA - SANIMETAL 5 5 / 3 4 
1 8 / 0 1 / SÈNIOR MASCULÍ LLOSETA - SANIMETAL 7 4 / 7 9 
1 8 / 0 1 / I I D I V I S I Ó 
FEMENINA 
SANIMETAL - ANDRAITX 
2 4 / 0 1 / INFANTIL FEMENÍ JOVENT - C. E . SANT SALVADOR -
2 4 / 0 1 / INFANTIL MASCULÍ ClDE - C. E . SANT SALVADOR 9 9 / 2 3 
2 4 / 0 1 / CADET FEMENÍ SÓLLER - APA INSTITUT ARTÀ 5 6 / 4 9 
2 4 / 0 1 / CADET MASCULÍ COSTA DE CALVIÀ - C. E . SANT 
SALVADOR 
8 1 / 4 1 
2 4 / 0 1 / JÚNIOR MASCULÍ SA POBLA - C. E . SANT SALVADOR 7 7 / 6 7 
2 5 / 0 1 / SÈNIOR FEMENÍ SANIMETAL - SOLEDAD 5 2 / 5 6 
v i s i t a n t e s v a a c o s t a r a l m a r -
c a d o r . I j a p e r a c a b a r , l ' e q u i p 
s è n i o r m a s c u l í v a a c o n s e g u i r u n a 
i m p o r t a n t v i c t ò r i a a l a p i s t a d e l 
L l o s e t a p e r n o m é s q u a t r e p u n t s 
d e d i f e r è n c i a . 
A l a s e g o n a j o r n a d a e l s r e s u l t a t s 
p a r l e n p e r e l l s m a t e i x o s . C a p 
v i c t ò r i a i c i n c d e r r o t e s . N o m é s 
d e s t a c a r l a i n j u s t í c i a r e a l i t z a d a 
p e r l ' à r b i t r e d e l p a r t i t q u e s e v a 
d i s p u t a r e n t r e e l s e q u i p s S A N I -
M E T A L - S O L E D A T d e l a 
c a t e g o r i a s è n i o r p r o v i n c i a l 
f e m e n í , q u e a f a i t a d e v u i t s e g o n s 
p e r 1' a c a b a m e n t d e l p a r t i t i a m b 
e l r e s u l t a t d e 5 2 / 5 4 a f a v o r d e 
l ' e q u i p v i s i t a n t , v a p i t a r u n s 
d o b l e s a m b u n c o n t r a a t a c , q u e 
t a n t s o l s v a v e u r e e l l . E s p e r e m 
q u e a q u e s t s a c t e s t a n t p e r -
j u d i c i a l s p e r 1' e s p o r t n o s e t o r n e n 
a p r o d u i r . 
D ' a q u e s t e s s e t m a n e s q u e v e n e n , 
t e n i m t o t a u n a s è r i e d e p a r t i s d e 
m à x i m a i m p o r t à n c i a , e n t r e e l l s 
e l q u e d i s p u t a r a n e l s j ú n i o r s 
m a s c u l i n s , e n f r o n t d e l S t a . M a r i a 
a q u e s t m a t e i x d i s s a b t e , i q u e 
d e c i d i r à , q u i n s s o n e l s e q u i p s 
c l a s s i f i c a t s p e r j u g a r l a f a s e 
d ' a s c e n s a l g r u p A d e j ú n i o r s . 
A m é s , l ' e q u i p d e l S A N I M E -
T A L , d e l a c a t e g o r i a s è n i o r 
m a s c u l í , d i s p u t a r à e l p r i m e r d e l s 
p a r t i t s i m p o r t a n t s , d ' a q u e s t m e s 
d e f e b r e r , p e r d e c i d i r l a c l a s -
s i f i c a c i ó d ' a q u e s t a s e g o n a v o l t a . 
E L p a r t i t s e r à e n f r o n t d e l ' e q u i p 
d e l G E S A A L C Ú D I A , i h e m d e 
r e c o r d a r q u e d i n s A l c ú d i a t a n t 
s o l s v a r e n p e r d r e p e r q u a t r e 
p u n t s d e d i f e r è n c i a i q u e a 
l ' a c t u a l i t a t e s t a n e m p a t a t s a 
p u n t s e n e l c a p d ' a v a n t d e l a 












ESTAMPAC10 DE ROBA 
CARTELLS 
c/Ramón Llul l , n°- 3 -Telf. 82 90 13 
07570 - Artà 
4 0 8 4 30 gener 1998 
C O M E N T A R I 
H Í P I C 
B E L L P U I G 
esports 
L e s p a s s a d e s b e n e ï d e s d e S a n t 
A n t o n i , q u e c o m p t a r e n a m b 2 2 1 
b í s t i e s , s e r v i r e n p e r d e m o s t r a r 
u n a v e g a d a m é s l a g r a n q u a n t i t a t 
d e c a v a l l s q u e h i h a a l p o b l e 
d ' A r t à , c o s a q u e e n s p e r m e t 
q u a s i a s s e g u r a r q u e e l n o s t r e 
p o b l e e s u n d e l s p o b l e s a m b m e s 
a f i c i ó a l s c a v a l l s d e t o t e s l e s 
i l l e s . 
A l s h i p ò d r o m s m a l l o r q u i n s 
t a m b é e s v a v e u r e r e f l e c t i d a 
a q u e s t a g r a n a f i c i ó l o c a l d e g u t a 
l a p a r t i c i p a c i ó d e 2 5 c a v a l l s 
t r o t o n s . E n t r e a q u e t s 
a c o n s e g u i r e n s u m a r p u n t s a l 
r a n q u i n g d e r e g u l a r i t a t : l a l í d e r 
B r i s a N i c o l a i , p r o p i e t a t 
d ' A n t o n i S u ñ e r , e l p o t e n t C r i o n 
d ' O v i l l a r s , p r o p i e t a t d e l a q u a d r a 
S e s E r e s , e l r e g u l a r S i v e r , 
p r o p i e t a t d e l a q u a d r a U r g e n s , 
l ' e s p e c t a c u l a r P l a i n A s k , 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
01. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
I N S T A L A C I O N E S Y 
R E P A R A C I O N E S E L É C T R I C A S . 
I L U M I N A C I Ó N . 
E L E C T R O D O M É S T I C O S . 
T E L I C O : FAX Y TELÉFONOS 
C T o n r m e a r c i a i l 
SU A B E R A 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 8 4 3 9 92 
C7. Menes t ra l s , 11 
Pol ígono Industrial 
M A N A C O R 
ARTA 
C7. Ciutat, 2 6 
Tel. 8 3 61 48 
MAS SE Y FERGUSON 
"RACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
MOTOAZADAS 
HMBBSh, ¿ H , i ffi tm BBKBÈBB 
. i jjfik mm ¡ § v 
ITHa JÜR | & I 
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EMPACADORA Y R0T0EMPACADORA 
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B E L L P U I G 
esports 
p r o p i e t a t d e l a q u a d r a E s C a m p 
d ' A l t , q u e a c o n s e g u í u n s e g o n 
l l o c a 1 . 2 0 . 6 s o b r e 2 . 2 0 0 m a 
S o n P a r d o , l a r à p i d a A r i s o l , 
p r o p i e t a t d e l a q u a d r a E s P o u 
d ' E s R a f a l , l a p l u s m a r q u i s t a d e l 
r a n q u i n g , F o n t a n a S t a r , 
p r o p i e t a t d e l e s Q u a d r e s 
B l a u g r a n e s , q u e a c o n s e g u í e l 
q u a r t l l o c a l P r e m i C i u t a t d e 
P a l m a a m b u n s e n s a c i o n a l 
r e g i s t r e d e 1 . 1 7 . 3 . E l s e u 
c o m p a n y d e q u a d r a , A l c a t r a z 
T r , t a m b é v a t o r n a r a l s p r i m e r s 
l l o c s d e s p r é s d ' u n a p e t i t a 
m a l a l t i a . 
U n s a l t r e s r e s u l t a t s s ó n e l s q u e 
s ' a c o n s e g u i r e n a l ' h i p ò d r o m d e 
V i n c e n n e s a P a r í s o n e s c e l e b r à 
l a m i l l o r c o r r e g u d a d ' E u r o p a , e l 
G r a n P r i x d ' A m e r i q u e . E l 
g u a n y a d o r v a s e r 1' e g u a D r y a d e 
D e s B o i s q u e v a b a t r e e l r è c o r d 
d e l a p r o v a r e a l i z a n t e l s 2 . 7 0 0 m 
a 1 . 1 4 . 2 . E l s a l t r e s c l a s s i f i c a t s 
f o r e n C a p i t o l e , D e f i d ' A n o u i 
Z o o g i n . 
Contestador 






Francés, Holandés, y 
Español 
para alemanes. 
Clases particulares y 
en grupos. 
Informes: 
Tels. 468233 (Palma) 
y 
589346 
(Colonia San Pedro). 
R A N Q U I N G cor responent al m e s de G E N E R 
Lider :BRISA N I C O L A I (Hjerard Nicola i -Uni ta) 
N o m del caval l 
Mil lor 
T e m p s 
Pts 
Total 
M A SP MA SP Pts 
quin. 17 2 0 2 4 2 5 
Af f i Ju l ia 
A lca t raz TR 1,21 7 2 o n 3 
A . T o u s 120 2 4 
A ixa l Llar 1.22.5 17 
A r a n Royal 1259 3 
Ar iso l 1.21.0 2 0 2 o n 3 
Ar t B leu FC 1263 3 
A tk inson Ridge 1.20.2 4 
A y d a 1.21.2 8 
Bei Rai G F 1.24.3 6 
Be l ida 1.27.8 
Be l ina 1.25.4 13 
Be l la Scippio 1.27.2 5 
B ibo Di Monmes 1.23.3 8 
Br isa Nicolai 1.21.9 3 2 4rt 1 
Brot De Paume 1.24.5 15 
C a m p e o n a 1.27.3 3 
C a n n y Star's 1.25.8 7 
Capr i ce de Nille 1.31.6 3 
C a s a n o v a 1.34.7 1 
C ó m p l i c e De Nuit 1.31.3 1 
Cr ion d'Ovi l lars 1,25 4 2 o n 3 
Cri t ic 1.26.9 8 
F o n t a n a Star 1,17 10 4rt 
F o r m i a Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Plain A s k 120 2 0 4rt 2 o n 4rt 5 
S a n d i e Max 1.18.9 4 
S iver 1.21.9 13 2 o n 3 
T i fon Blai 1.21.2 3 
To l ino Kurde 
Ul ises 1.26.1 1 
Uni ta Star 's 
V a C o m a Be 
Vanderb i l t 
Var iso l Luí 1.21.2 10 
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Soledad 0 - Artà 5 
Gols: Rufo (3), Kike, Víctor 
Alineació: Amer, Sirera (Gero), Tous, 
Dalmau, Domenge, Gayà, B . Cursach, 
Rufo, Oliver, Kike, Víctor 
Artà 2 - Cas Concos 0 
Gols: Víctor, Kike 
Alineació: Amer,Sirera, Tous, Dalmau, 
Domenge (Ferrera), Gayà, B . Cursach, 
Rufo (Gero), Oliver, Kike (Carlos), Víctor 
Còmoda victòria de l'Artà en la seva 
visita al Soledad, equip situat en la part 
baixa de la classificació, i oposà poca 
resistència a l'equip artanenc. Als pocs 
minuts de començar el partit Rufo posava 
ja el 0-1 al marcador, repetint molt prest 
el mateix jugador amb un altre gol que 
posava el matx molt favorable per a 1' Artà 
i descomposava encara més els locals que 
es veien impotents per frenar el rival, 
encaixant dos gols més, arribant a la mitja 
part amb un 0-4. El segon temps sols serví 
per cumplir els 9 0 minuts de joc . 
Victòria treballada contra el Cas Concos, 
tercer classificat i que es va obtenir en els 
10 darrers minuts de partit. El rival de torn 
va ser incòmode i mal de batre, crearen 
poc futbol i es 1 imitaven a treure pilotes de 
la seva àrea amb puntades fortes, rifant la 
pilota. L'Artà, encara que intentava jugar 
la pilota, no li sortien les coses massa bé 
i per tant creaven poc perill, sols un remat 
de Kike al travesser en tota la primera 
part. Poc canvià el panorama a la segon 
part, sols algun atac esporàdic de l'Artà 
que no acabaven de concretar. A manca 
de 10 minuts, en una ràpida incursió, 
Víctor desbordà la defensa contrària i 
faria el primer gol i j a amb el temps 
cumplit, Gayà va treure una falta de la 
banda esquerra i Kike lliure de marca feia 
el 2-0 que sentenciava el partit. Triomf de 
l'Artà que va ser qui més el cercà. 
Juvenils 
Artà 3 - Rotlet Molinar 0 
Gols: Nieto (2) , Genovard 
Alineació: Bisbal, Canet, Raül, Danús, 
Murillo, Palou (Tous), Rafel (Moya), 
Nieto (López), Jordi, Genovard (Ginard), 
Piñeiro 
Alaró 2 - Artà 5 
Gols: Genovard (2) , Palou, Rafel, Jordi 
Alineació: Bisbal (Pedro), Canet, López, 
Danús, Moya, Palou (Tous), Nieto (J . 
Gr i l lo ) , R a f e l , Raül (T . Femenias ) , 
Genovard, Jordi 
A r t à 2 - P l a y a s Calvià 1 
Gols: Rafel (pty), Genovard 
Alineació: Pedro, Canet, López, Danús, 
Moya, Palou, Nieto, Rafel, Tous (Grillo), 
Genovard (Jose Miguel), Jordi 
Amb tres triomfs han saldat els juvenils els 
darrers encontres i així han escalat algunes 
posicions a la taula. Foren clars contra el 
Rotlet i a Alaró en els quals es mostraren 
bastant superiors al rival, especialment a 
Alaró on cuallaren un dels millors partits 
de la temporada brillant tot l'equip a gran 
nivell i fent gols d'excel.lent execució. 
Contra el Playas ho tengueren més 
complicat amb una primera part molt 
igualada i poques ocasions de gols per a 
tots dos equips. A la segona part pitjà més 
l'Artà, dominà més el j oc , però tampoc no 
feien situacions de gol i va haver de ser de 
penal i per part de Rafel que es va obrir el 
marcador. Al poc temps venia el 2-0 i els 
donà tranquil·litat però a poc d'acabar 
Pedro feia penal i els forans feren el seu 
gol i posaren un poc d'emoció al partit, 
però mancava poc temps i els tres punts 
quedaren a casa. 
Cadets 
Artà 1 - San Francisco 2 
Gol: Grillo 
Alineació: Ivan, Canet (M. Femenias), 
Grillo, Troya, Gil, Jordi (Pascual), Gayà, 
Jose Miguel, Rocha (Sansó), May al (Xavi), 
T. Femenias 
Porto Cristo 6 - Artà 1 
Gol: Grillo 
Alineació: Vives, Pascual, Gil, Troya, M. 
Femenias, T. Femenias (Capó), Grillo, 
JoseMiguel, Xavi (Sureda), Canet (Gayà), 
Rocha (Jordi) 
Artà 1 - Bto. R. Llull 2 
Gol: Grillo 
Alineació: Vives, Pascual, Gayà, M. 
Femenias, Sansó, Ginard, Grillo, Troya, 
T. Femenias, Gil, Xavi (Rocha) 
Segueixen perdent un pic i un altre els 
cadets i el més sifnificatiu és que no se'ls 
veu capacitat de reacció, cosa que comença 
a ser preocupant per poder seguir en la 
primeradivisióde la seva categoria. Contra 
San Francisco i Beato potser mereixeren 
al gu n a cosa més j a que contra el s pal mesan s 
reberen els dos gols de penal i contra els 
inquers perderen en el darrer minut. Per 
contra a Porto Cristo el resultat diu 
clarament el que va ser el partit. Creim 
que el planter que hi ha pot fer més del 
que ha fet fins ara. Potser els manqui 
algun resultat favorable que els aixequi 
les ganes i la moral. 
Infantils 
Artà 3 - España At. 1 
Gols: Joan Andreu, Bernat, Pere Joan 
Alineació: Xavi, Carabante (Guillem), 
Juanma, Cruz, Gamaza, Joan Andreu, 
Pere Joan (Amer), Bernat (P. Ginard), 
Gil (M. Ginard), Mikel, Reyes 
Santanyí 0 - Artà 5 
Gols: Bernat (2) , Joan Andreu, Mikel, 
Reyes 
Alineació: Xavi, Carabante, Juanma, Cruz 
(Amer), Gamaza, Joan Andreu, Pere Joan 
(Alex), Bernat, Gil (M. Ginard), Mikel, 
Reyes (P. Ginard) 
Dos bons resultats pels infantils amb els 
quals es posen tercers a la classificació un 
poc distanciants del Manacor i el Petra. 
Contra 1'España At. no feren un bon 
partit en general però si suficient per 
treure'l endavant i això que els visitants 
s ' a v a n ç a r e n 0 - 1 , però no es 
descomposaren i remontaren. A Santanyí 
sí es va treure un gran resultat j a que el 
Santanyí ocupava la tercera plaça que ara 
és dels nostres. El partit a priori es 
presentava difícil però des del moment 
que la pilota rodà els deixebles de Gayà 
es feren amb el control del j o c i no donaren 
cap opció als locals a acostar-se amb 
perill als dominis de Xavi . Per contra, 
cada acció d'atac de l'Artà era un ensurt 
pel meta local i un després de l'altre 
caigueren els cinc gols que varen ser 
pocs. Sens dubte un dels millors partits, si 
no el que més, que han fet els infantils. 
Alevins 
Artà 4 - At. Baleares 0 
Gols: Gayà (3) , Rocha 
Alineació: Cantó (Vives), Esteva, Cruz 
( R o c h a ) , S u r e d a , T e r r a s s a , Gayà , 
Torreblanca, Nieto, Gil, Jordi, Ramon 
Rtvo. La Victoria 2 - Artà 5 
Gols: Gayà (2) , Jordi (2) , Nieto 
Alineació: Cantó (Vives), Esteva, Endika, 
Sureda, Terrassa, Gayà, Torreblanca, 
Nieto, Gil, Jordi (Rocha), Ramon (Cruz) 
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Artà 2 - San Cayateno 2 
Gols: Jordi, Gayà (pty) 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , E s t e v a 
(Alfredo), Gil, Sureda, Terrassa, Gayà, 
Torreblanca, Nieto, Endika (Cruz), Jordi, 
Ramon (Rocha) 
Bons resultats han aconseguit també els 
alevins, malgrat l'empat del darrer partit 
contra el San Cayetano, tercer del grup. 
Contra At. Baleares i La Victoria sens 
dubte són els dos millors partits que han 
fet pels gols marcats i molt més pel j o c 
desplegat, principalment a S'Indioteria, 
equip que a Ses Pesqueres va causar una 
gran impressió però aquest pic es va veure 
sorprès i impossibilitat per l'allau que els 
vengué damunt per part dels de Jeroni. 
L'empat contra els colegiáis es pot donar 
per més que bo j a que els palmesans 
tengueren més lapilota, dominaren més el 
joc i quan j a es veien triomfadors els 
locals empataren de penal a poc d'acabar 
el partit. 
Alevins F-7 
Llosetense 2 - Artà 3 
Gols: Ismael (2) , Pons 
Alineació: Pere Miquel, Carrió, Pons, 
Pomar, Massanet, Ismael, Genovart. 
Borja, Caldentey, Vives, Jose 
Artà 1 - Consell 10 
Gol: Pons 
Alineació: Pere Miquel, Vives, Pons, 
P o m a r , I s m a e l , B o r j a , Genovar t . 
Caldentey, Massanet, Carrió, Dominic, 
Jose 
Segona victòria en el que vade campionat 
pels alevins la treta a Lloseta en un partit 
en el que la mereixeren sobradament i per 
més d i f e r è n c i a de gols j a que 
desaprofitaren bastantes ocasions clares, 
però al final la tregueren i benvinguda 
sigui. Per contra a Ses Pesqueres sofriren 
una travelada contra el Consell, equip, no 
cal dir-ho, netament superior, com bé diu 
el resultat i per la posició que ocupen els 
dos equips en la classificació. Hi ha més 
partits i vendran temps millors. 
Benjamins F-7 
Badia C. M. 7 - Sant Salvador 0 
Alineació: Alba, Duran, Cattaneo, Ginard, 
Bosch, Font, Daniel. Serra, Coll, Carrió, 
Gil 
Sant Salvador 3 - Margaritense 7 
Gols: Duran, Cattaneo, Coll 
Al ineació: Alba, Duran, Cattaneo, Ginard, 
Lucena, Font, Daniel. Serra, Coll, Carrió, 
Gil 
Manacorins 3 - Artà 3 
Gols: Jose (2), Toni Arnau 
Al ineac ió : David , Gr i l lo , Obrador, 
Terrassa, Toni Arnau, Antoñito, Pau. Gil, 
Jose, Bernat, Vicens 
Badia C M . 5 - Artà 5 
Gols: Jose (2), Pau, Antoñito, Grillo 
Al ineac ió : David, Gri l lo , Obrador, 
Terrassa, Toni Arnau, Antoñito, Pau. 
Gines, Jose, Vicens 
Artà 7 - Sant Salvador 0 
Gols: Jose (5) , Gines, Antoñito 
Alineació Artà: David, Grillo, Terrassa, 
Toni Arnau, Antoñito, Pau, Gines. Gil, 
Jose, Vicens 
Alineació Sant Salvador: Alba, Duran, 
Cattaneo, Ginard, Lucena, Font, Daniel. 
Serra, Coll, Carrió, Ginard, Gil 
Resultats dispars i totalment oposats pels 
dos equips de benjamins. Mentre els de 
'Tacha' treien dos bons empats fora de 
Ses Pesqueres, principalment a Manacor 
contra el colíder, els de Rafel Mascaró 
segueixen sense tastar la v ic tòr ia 
circumstància no normal però possible ja 
que els nins són de primer any i han de 
pagar l'aprenentatge. En el derby local, 
els de l'Artà no tengueren compassió i 
també els infligiren una severa derrota. 
Prebenjamins F-8 
Llosetense 4 - Sant Salvador 2 
Gols: Nadal, Ismael 
A l i n e a c i ó : Céspedes, Jav i , S e r g i , 
Carabante, Felip, Nadal, Ismael, Adrián. 
Cobos, Ginard 
Sant Salvador 5 - Badia C M . 0 
Gols: Nadal (4), Ismael 
Alineació: Céspedes, Sergi, Felip, Javi, 
Carabante, Ismael, David, Nadal. Ginard, 
Cobos, Adrián 
Sant Salvador 13 - Sallista At. 0 
Gols: Nadal (8), Ismael (2), Felip, David, 
Ginard 
Alineació: Céspedes, Sergi, Felip, Javi, 
Carabante, Ismael, David, Nadal. Ginard, 
Cobos, Alberto, Adrián 
El que havia d'arribar va venir i va ser la 
primera derrota dels més pet i ts i 
precisament per haver fet el pitjor partit 
de la temporada per la qual cosa no hi ha 
altre motiu que cercar al resultat, però 
aquesta circumstància no els pesà en la 
moral j a que els altres dos partits els 
resolgueren favorablement amb resultats 
contundents. Si bé els d'Inca són els cuers 
del grup. Un Nadal pletòric que en el dos 
darrers partits ha fet 12 gols ell tot solet. 
El mèrit, és clar, és de tot l'equip j a que 
posen totes les ganes i saber que tenen i 
poden. 
Futbol-Sala 
J o r n a d a 7 
G r u p 1 
J o v e n t 1 - D o s P l a y a s 2 
G u s t í ' 9 8 4 - G Y M 1 O 
C . L l e v a n t 1 2 - N o v a 3 0 0 0 2 
V e l l M a r í 2 - B o d . O l i v e r 1 2 
G r u p 2 
C a n y a m e l 5 - S a N o s t r a 4 
E x c . P . G l e z 1 - M à r m o l s A r t à 8 
C . C u l t u r a l 2 - N e l s o n 1 
F o n t d e S a C a l a 2 - G r a n V i a 2 
Classificacions 
G r u p 1 
S a n i m e t a l 1 2 p . 
C . L l e v a n t l O p . 
B o d . O l i v e r 8 p . 
N o v a 3 0 0 0 5 p . 
G Y M 1 4 p . 
D o s P l a y a s 4 p . 
J o v e n t 4 p . 
V e l l M a r í 4 p . 
G u s t í ' 9 8 3 p . 
G r u p 2 
M à r m o l s A r t à 1 2 p . 
D o s e r 1 2 p . 
C . C u l t u r a l l O p . 
G r a n V i a 7 p . 
F o n t d e S a C a l a 6 p . 
E x c . P . G l e z . 3 p . 
C a n y a m e l 3 p . 
S a N o s t r a 2 p . 
N e l s o n l p . 
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cloenda 
R a c ó 
L a f o t o g r a f i a q u e a v u i p u b l i c a m 
r e p r e s e n t a l ' a l u m n a t d e l ' e s c o l a 
p a r r o q u i a l d e l C e n t r e S o c i a l i 
v a s e r f e t a e l d i a 1 3 d e n o v e m b r e 
d e 1 9 5 0 a l p a t i d e l m a t e i x e d i f i c i 
o n é s a r a e l b a r d e l C e n t r e . E r e n 
3 6 a l . l o t s i 2 p r o f e s s o r s . E n s h a 
e s t a t c e d i d a p e r T o m e u A m a d e o . 
E l r e t r a t a t s e l s a n o m e n a m c o m 
s e m p r e d ' e s q u e r r a a d r e t a i 
c o m e n ç a n t p e r l a f i l e r a d e 
d a r r e r a : 
J o r d i V i c e n s ( + ) , M a n o l o P é r e z , 
J o a n M a s c a r ó " J u a n i l l e s " , 
M i q u e l T i u d ' E s F o r n d ' E n 
S e r r a , B i e l d ' E s M u l í , M o n t -
s e r r a t d e S a T o r r e , C o l a u C a f è , 
J e r o n i S u n y e r , G u i l l e m d e S a 
D r o g u e r i a ( + ) , P e p M a r í n , 
S e b a s t i à V a l e n t , J a u m e C o m u n a 
i J o a n L I u l l ( + ) . 
S e g o n a f i l e r a : 
J e r o n i C a n t ó , J o a n B a l a g u e r , P a u 
d ' E s M u s t i V e l l , J o r d i P i s t o l a , 
M a t e u C a l a f a t o ( + ) , F r a n c e s c 
N o n g a , G a b r i e l d e S e s T e r r e s , 
P e p R a t a i F r a n c i s c o C a s i n o . 
A s s e g u t s : 
J o a n A l o i , J o a n P u j a m u n t , J o a n 
B a r o i , J o a n M a r i a , T o m e u 
S a n s a l o n i , M o n t s e r r a t d e S a 
T o r r e , A n d r e u G a l l e t , S e b a s t i à 
V a q u e r , P a u P i r i s i T o m e u d e 
S o n B u u c . 
A s s e g u t s a t e r r a : 
B e r n a t N a d a l , M a c i à J u a n , 
S e b a s t i à F e r r i o l , P e d r o M o n -
s e r i u , J a u m e C a m a i t a n c a l a f i l a 
i l a l l i s t a I g n a s i M a r i a . 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
E l s R e i s 
S e m p r e a n a v a c a m i n a n t 
f e i a v i d a d ' e r m i t à 
e l s a n i m a l s e s t i m à 
d e d a r r e r a i d e d a v a n t . 
E r a p e r e l l s c o m a n d a n t 
h o s a b i e n a p r e c i à 
t o t s n o l t r o s q u i s o m d ' A r t à 
g e r m a n a m e n t d e m o s t r a m . 
(Eis> (S©mjras> 
U N A VE&AT>A Hi HAVIA UN PAÍS AMb UN FO^AT A LA CAPA T3v0ZÓ, GRAtsl, 
MOLT GRAM. EN AQU6.LL PAfs MOLTA G&KJT PtoRlA A LA CARRETERA, PERÒ 
EL SEU REI "PEKSAVA EN FER Més AUTOPISTES, COBRAR CoKtSSIoNS 
l PEATGES. 1 LA 66NT t>AQUeLL PAfS ToT Ho Co/vJSeNÏTlA, l CONTINUAVA 
DORMINT. FIN5 QVB UN DlA VA ARRIBA* U M *RfNCEP MOLT VALENT... 
r 
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